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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
VA.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bien
nombBr ayudante de campo del Auditor de e.a Ca·
pltan1a leneral D. Cario. Blanco P4!rez. al teniente'
auditor de primera D. Lul. de Cuenca ., FemAndez
de Toro, ~I.ponible actualmente en uta rel16n.
De real orden lo dIlO a V. E. para IU conocimiento
J efecto. eon.iJUlente.. Dio.. luarda a V. E. mucho.
afto.. Madrtd 28 de~ .. 1920. .
.~:~: VIZCONDE DE lElA
BeIlor CapttAn pMral "la ·prbnera ",16~
SeftOr In~rwntor el.1 die O.". ,'lilladaa , del
Pro_torado eD MaITUClOl.
EScuelAS PRACTICAS
C~. E_miO. Sr.: En vlltI del elCrito d......do • tite
Minllterio, por el CapltAa ¡entral de la ptllnera rtRión, con
fecba 21 de junio 4Jt'me, b.dcndo pretentd ~ dfflcultldet
que en ofckn all ~lecud6nde loe Hnkioe ., a la clcbld8 pn-
p.nd6D de los cuerpos para tul flCUela. prktlaa, le orill-
Dari In coa motivo de 11 asiltenda de llrunoe de dlOl a 101
eJaddOl combinadoe que blJo .. dtrecdótl de la flcuela
Central de Tiro blb, Ian de vcriftane, ItI'6n lo prevtDldo en
la real ordrn de 10 del rderido mn (D. O. n6m. 129), en ..
ZODI que Hi\ala ell..ciIo pllmero de la milm~ tCDicndo ea
ClHDta que aun perll ftrIndo d ~doM.tor untnl en re-
CODOC'cr la 11tHdad J coftYenimda de dic:bOI ejerc:icioe de en-
lKe atre 1M dilaentes .rma ., CUtrpos, por~ bIIp(\rtantes
....Iarazas que de ellos IIIID de dcdudne, pan Iadar doctri.
- c¡ue habrúI de afinn_ '1 dn ampliaNe nI"OI aacnf·
... aqad ceatro ha crddo p'eciso rec.., pan" la oriea·
lId6D de tales prKtkae ., nlfomeDder la iameauta diftCCión
de a loa ea.,.... IO'craIa de ... rcaioaa.,.
qae, atribadOttClJ fuDcioDe.~ DO po.
•drla.. dadirla, comor~1aqae M>. de la IDItrac:d6n
de •• tropll; d Re, (q.-e.~,de acuerdo ('ODio propaato
por ti e-presado titado lIIjOr Caatral, ha laido a bieD die-
poDa' lo 1ipieDk: •
J.. Queda ea .-pe.. la ejenJd6II de loe ejcrc:ldos de
CODjUDto prnealdoe al la rnl ordea drcaler de 10 de lUDio
lUtimo (D. O. D6IL 129), J a la hJpr le efcd.rila, ....te
el prelalte afto J 1 mú tardar 'Dta de la primavera Pf6:d.
ma, al cada re¡i6a ..\litar, pr6c:tic:al de .celu-.........
© Mmls ene de De ensa
bllo 1, frtmediata dlrecd6n de los Capitanes genera? r.
ptcthoe.
2.. En 101 meadoaaclOt eJercido- tomadn parte: UD bata-
U6a de IDfantcrlar un eaaaadr6a de Caballcrfa ., UD I'upo deArtilletlalilm, drail1l'doI por la ,UIl ridad .uperior rqb
..1, la cual aombrad tambifa ti Ide a qRlca baJA de rccMt
ti miado.
3.. 1M QDldad~. que conCU"la 1 didtoe ~Jerdcloe de
ClDDjunto, le 0'llniDrA" con a"tKIo a la. plantilla de mM-
liladoa vllleDtn, llevando oo"liI" el material rfllameotado
y IIlu.tando IUI movimiento-, evoladoDCI, .~aCl ticticaI J
ele futl0, 1101 realamentoa ta villor.
4.· Por ti e...do M.yor Central df' EI~rdto,le dlrin ...
b ucdoaa 1 101 CApillnn l~nCl.Ies,concernlentn 1 1I.1~
I"'-"ea prillcfp.ln • conaepir, .la fOfma de "alizar los fla-
ddo., a la manera de conerrtar la. en.. lIanua, y a 1"1 atedloe
de pODer de relieve tu dlftcultade. que de aqufllol le"
rtvell.
De ra.! orden lo dilO a V.E. pan .uCODOCfaliento, ...
,11I" dectOl. 0101 pude • V. E. muchol I"os. Madrid 23
ele laOltO ele 1920.
VDCONDI! M I!DSeBor... .
SERVICIO DE AERONAUTICA
e........ Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), ele &CQU.
do con 10 propae.to por el Giln...1 Driector del Ser-
vicio de AeronAutiea militar, y en analo&1a con lo dl-.
pae.to por real orden circular de 1.- de aeptlembre
de 1916 (C. L. adm. 196), para 101 mednleoe allto.
movUJaw, ha tenido a relOlver que loe individuo. da
tropa de 10. distintos cuerpo. del Ei'rcito que exl.
ten acngado. al Servicio de Aeroniutlca como JI»-
cAnlcos de aviación, eontfnden afectol a dicho ser-
vicio huta que l. eoresponda pa..r a segunda tñtaa·
cl6n de servicio activo, IJin disfrutar 1.. licenclaa
temporales a que Be refiere la real orden circular eJe
2. de marzo dI timo (D. O. n6m. 68).
De real orden 10 dIgo a V. E. paB R eonocloiJento
y demAs efecto.. Dio. guarde .V. E. machoe aloe.
M.drld 18 de agosto de 1920.
VI2CONDE DE EzA
SeIlor.••
~
. .
Negociado de Asanto. de Mutileeoa
RF&.RCOOENTOS
Excmo. Sr.: En viata del eaertto que V. E. dIr1IrI6
a ..te Departamento en 16 de dieiembre del afto ...
tertor, ICOIIIpalUldo un teatlmonio dimanante ... a.
pecUea&e de ~lmlento DClIn. 1.288, fDatrafclo ..
.. c....acI.Dda ..-..I, por maer1l8 del c:aWIo ...
112 D.O..... I81
nominado cV.nd*bal., propiedad del ..tarl de la no-
V6D& Mla de las t.ropas ... PoUcta kld1gena de eae
territorio, Tleb Den Garbaur'llexot¡ y ruul tando com-
probado que el 1"eferído aemoriente tu6 muerto en el
tiroteo 808tenido con « enemigo el dla 12 de diciem-
bre de 1918, el _ (.. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por la 1nteh.... civU de Guerra y Marina
I del Protectorado en J!lInuecos, ha tenido a bien dis-
po~ que 1& .tidad .. 800 ¡)Met.. en que estaba
valOi'tAD el ~. monUlr& y demú ef.e<:t.~ Ieán
a&oúdaa 'al ~tario, coa carp al caplQale octavo,
artículo llnic:O ... aecci6n 13 del vicente preaupueato•
.n. real orden. digo a V. E. para su conocimiento
1'.:, climlaf. ..toa. Dioe guarde a· V. E. muchos dOl.
Madrid %3 • apto de 1920.
VacoNDE DE fu
Sefior COmandante ~ral de Melilla.
Sefior Interven. civil de Guerra ., Karina ., del
Protectorado en Marruecos.
pata proner una Yacante de eeeretario de cauau cJU
Juzgado permanente de la Comandancia General de
Larache, y reaultan}o que ae han llenado lo. reqlli-
.iw. que determina el reglamento aprobado por r_
orden de 11 de junio de 1919 (D. O. núm. 129), el
Rey (q. D. g.) le ha &ervido designar para dicho caro
go al sargento del regimiento de Infanterla Segovla
ndmero 75, Emilio Talavera Sánchez, el cual ha sid.
aprobado en lo. exámenes verificados en Na Cotnu-
dancia General ell.o de junio ííltirno y reune lu con-
uicione. para deaempell.ar el cargo que ae le asigna.
De real orden lo Glgo a V. L. liara su conoeimient..
y demAl efectos. Dios guarde a V. E. lIIachos dOl!.
Madrid 21 de ag..to de 1920.
VJZCOND~ DE liEA
Seftor Comandante general de Ceut&.
Seiioree Cap\t6n general de la aéptima recí6D e la·
terventor civil de Guerra ., IrIarfna ., del Protecte-
'WCI en Marruecol.
-
--
DISTINTIVOS
MATlUJIONIOS
Excmo.. Sr.: Confarme a lo ao1fcltado por el lIUb-
oficial del batal16B de Cazadores Chiclana .tIm. 17,
acogido a la ley de 29 de jlmio de 1918 (C. L. n6me-
ro 169), J~liAn Gallego Porro. el Rey (e¡, D. ,.), de
acuerdo con lo Informado por elle Conaejo Supremo
en 31 de julio prCSximo pasado, 8e ha aerndo conce-
derle Iiceucia para contraer matrimonio ~n doAa
Franciaca Llorca Orozco. .
De real orden lo dilO .. V. E. para la «:enoclmient..
y demAa electos. Dios guarde a V. E. mucbeedoe.
Madrid 21 de agosto de 1920. ,
VI2lCOND2 M fu
Coaejo aa¡nmo .. Oeerra 'F
Excmo. Sr.: Vllta la Inltancla promcml. por el
capltAn de IDfant.trla D. F611x Ol1vt.n Palaclotl, coa
de. tino en l~ caja de recluta de T'l'Ilet ntlm. 88, ea·
IClp1fca de que le le Conceda ,!lar el 4lttlnU~ del
eProfeloracfG., creado por real Mereto de U de mar.
10 de 1916 (C. L. ndm. 28), el Re., (q. D. l.) ha te·
nido a lUen cOllceder al reourrente el 1110 del meno
clonado dlltfntl,~: por reUDir 1.. condicione. deter·
minad.. en 'el referld. real decreto ., real orden de
• de ma)'odltlmo (D. O. nClm. 100).
o. real ord. lo dilO a V. E. para IU CODOCbDJeDt.
,_ demú efec:toI. Diol ¡uarde a V. E. muchoe doe.
Madrid 21 de "Pleo de 1120.
VuCONDE DE eu
Sellor CapltAu general de la quinta nef6D.
~xcmo. Sr.: Vista la Instancia curAda por V. E.
a este Minilterio con elcrito de 7 d. julw prCS:dme
puado, promovida por el capitAn de IDfantel1a do.
Guillermo Garcla Rui%, con deltino ea el batalló.
de iDstn1ccl6n. en adplica de que lIe le conce-
da ular el dlstlntlvo del «Profesorado., creado por
real decreto de 24 de marzo de 1915 (C. L ndm. 28),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al Inte-
reeado el UIO del mencionado distintivo, por reunir
1.. condiciones tiue det.erminan el referido real decre-
to y real orden de 3 de mayo dlUrno (D. O. DQm. 100).
o. real orden lo dilO a V. E. para IU conoclmlent..
., demú efecw.. Dloa guarde a V. E. much08 allOll.
Madrid 21 de -eOlto de 1920.
VIZCOND~ 6. fu
Sellor CapitAl! leneral de l. primera ftItda.
••
DESTINOS Se60r PreadeDte del
E&cmo. Sr.: Como I"eIUltado del CODCUnQ unmcaldo Marina.
,... real orden de 19 de abril 6JtbDo (D. O. Dtm. 81), l W~r Comandante gueral de La~
© I\t mis erio de De ensa
Excmo. Sr.: En vI.ta del .crito que V. E. ~6
a _te Departamento en 26 de junio 8lUmo, acolD·
~ando UD teatlmoolo iIlrnanante del ft)Iedtente de
I'Narclmfento ndm. at, wtnaldo en ... CQmaodan.
ef~ leneral, por muerte de un caballo propiedad del
CtilJ de Tibrmln, Mohuned Al·t.l Ba¡rdalf; y ruul·taDao ~omprob.do que el refertdo lemovlente fu'
muerto en el combate librado con lu harc.. eneml-
ea- el df. 16 de mayo de 191', el Rey (q. D. g.), de
~erdo con lo informado por la Intervención civil
efe Guerra 1 Marina y del Protectorado en Marrueco.s,
tia tenido a bien disponer.que la cantidad de 900 pe-
lletu en que eataban vaIondeIi el caballo, montura y
demAa efectos, aeana~ al propietario, con caro
"'\1 ..pltulo oeta\<o, U"tfcalo Clnico de la secci6n 13
-ael ""'nte presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienío
1. demls efectos. Dio. guarde a V. E. muchos dOI.
Radrid ;!3 de agoltO de 1920.
VIZCONDI! DE En
Seilor Comandante general de Melilla.
Sellor Interventor civil de Guerra y llarina y del
Protectorado en MarlllecoL
Excmo. Sr.: En vlst. del escrito que V. E. dirlgl6
• este Departamento en 27 de mayo dltlmo, .com-
I!aftando un testimonio dimanante del expediente de
~arcimieBto nt1mero 846, instruido en esa Comandan-
da .neral por muerte del caballo denominado «Odio.,
Qropledad del asltari de la cuarta Mla de lu tropa
48 .Policla lndl¡rena de ese ~rrltorio, Mobamed Ham-
mu Mobtar; y resultando comprobado que el referido
.emoviente murl~ a consecuencia de enfermedad ad-
qoirlda en act.os del servicio peculiar de dichas tro-
pu, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado
2Qr la Intervencl6n civil de Guerra y Marina 1 del
Protec\Orado en Marruecos, ha tenido a bien di.po-
-:-tu. la cantidad de 660 peset•• en que e.taba va-
I el caballo de referencia, llean abonad.. al pro-
ufetario, con cargo al capitulo octavo, artleulo dnf.
110· de La llec:.c:16n 13 del vtaente preaupaesto.
De real cmMn lo digo a V. E. para IU conocimiento
L .•IID&t efec~. Dloa 8\I&I'Ü a V. E. macha. ....
Madrid 28 de ..oato • !t1O.
V,ZCONDE DI! fu
IIIJ10r ~"'.nte ,.....1 de JhlOIa.
.t.aor Interveotor efvil de Guerra ., liarlas• ., del
I'ro.Lecto~ ~ llarruec:oe.
0.0. ... 1.. 713
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Excmo. Sr.: Conforme a lo loltcltado por el sar·
¡errto el relflmieDto ~e Infanterfa Inca n\1m. 6~ aeo-
lrido a la ley de 29 de junio d~ 1918 (C. L. ndm. 169),
Jol6 Sales Abad, el Rey (q. D. ¡r.), de aeuerdo con
IQ Informado por ... Conaejo Supremo en 31 de julio
próximo pando, le ha eervido concederle lioencla para
centrler matrimonio con dofta Pilar Marqu'a Fono.
110...
De real orden Jo df&,o a V. E. para 111 eonoclmfento
,_ demAa efecb*. DtOl guarde a V. E. muehOl aftos.
Madrid 21 de qOlto de 1820.
VIZCONDI DE fzA
Idor Prellde.te deL Con..jo Supremo de Guerra 1
Marina.
Sdor C.pltAn &,eDeral de Ba1e&ru.
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicltado por el llar·
gento del batallón de Cazado,... AlfonlO XII ndm. 15,
acogido a la ley de 29 d. junto de 1918 (C. L. 04·
mero 169), Ram6n Farr.. BHoII, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo cen lo Informado por elle CoDNjo Supre·
mo en 31 de julio próximo puado, ee ha aemdo con·
cederle licencia para contraer matrimonio con dolla
Carmen Gultart Tost.
De real orden Jo digo a V. E. para lRl conocimiento
.,_ demú efectos. Dios guarde a V. E. muchOl 1601.
Madrid 21 de agOlto de 1920.
VJjlJCONOE DE EzA
Seftor Prelldente del Consejo Sl1premo de Guerra 1
Marina.
Selor CapltAn general de la cuarta región.
..mdo eoncederle licencia para contraer matrimonio
eon dofta Kal'1a del CoDRelo P'ra Moliu.
De real orden lo dllfO • V. E. para .. eonoclmlento
.,_demAa efectol. Dios guara a V. K. moc_ dOl.
Madrid 21 de agosto de 1920.
VIZOONDE DE EzA
Seflor Prelldeate del Coneejo Supremo de (lurra ,
Marina.
Sefior CapltAn general de la tercera regi6n.
PREMIOS DE REE~GANCHE
'. Excmo. Sr.: Vlata la laatuct& qae V. E. cun6 a
..te I(lntlterio, promovida por el .a....to del bata-
1I6n de Cazadores Lu Na.,.. DClm. 10, .lua Ounara
Calero, en IQpUea de abono de tiempo para efectos
de rMltpDchet el ., (q. D. 1'.) .. ha ..rVido deBo
..timar la petlc"n del recurrente, por eareeer' de de-
recho a lo que 101fclta, con arretl0 a Jo dllpuNto
_ el partado a) de la I'eJla ..na de la real orden
circular de 2 de julio de 1913 (c. L. nClm. 131).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1. demu efectos. Dio. guarde a V. E. muchOl aftOl.
Madrid 21 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Seflor Comandante ¡eneral de lAraehe.
Excmo. Sr.: En vilta del escrito y certificado de re.
conocimiento facalta'ivo que V. E. curs6 a este Mi·
Disterio en 11 del mel actual, cIando cuenta de haber
declarado, con carActer provisional, de reemplazo por
enfermo. a partir de la expresada fech.. con reltden-
el. en Jerez de la Frontera (CAdlz), al teniente coro-
nel de Infanterla. con desUno en el regimiento Na-
varra D6m. 26,· D. .Joaquln IbAllez Schiafftno. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien confirmar la cletennflla-
ción de V. E.. por haberH cumplido loa requisitos
que _termina la real orden de 14 de euero· ele 1818
(c. 1.. aClm. 19); debIendo obeernrae, mleDtru per.
Exc;ao. Sr.: Conforme a lo loUcltado por el ..r-
lfeDto del "'Illlftlento de lnfantel1a Mallorca ntln. 1S,
I R la actlaa16dad agregado al Servlclo de Aero"'-
tlea MUltar, acogido a la ley de 29 de junlQ de 1118
(C. 1.. nClnI. 1_), Ram6n PruftOIlOza "'rre~, el ..,.
(q. D. e.), de ~Ño COft lo Informado por ... Con-
..jo Bup~e en 81 de JWlo pr6z1mo puado, ee ha
MnlcIe c.D __." "ceneta pare ecmt1'Mt' matrtmOlllo
~ dotla 1..... PruftOftOA Alea"'.
De .... ordla .. dtp a V. Z. ~a la eonoelmfeDto
1 clemAa efectol. DlOI ruarde a V. E. muchos dos.
Jla4rld 11 .. acoeto de lt20.
VnmNOE DE ~
ConMJo Sapremo de Gurra ,
BSClDO: Sr.: Coaforme a lo IOUdtado porJÜl\:
del rectaleato de 10faDter1a Ordeoetl 1 .
.-to 7T aeoetdo a la ley de 29 de junio d. 1918~~nU:.. 161), Rafael FernAndu Muro, el Rey (que
Dl~ ~rde) de acuerdo cen lo infonnado ~r eN
Coue 8a~ en 31 de julio próximo puado, ':e
ha ~" coacederle licencia para contraer matn-
monlo eGII do6a Kal1a Bueno Ala6&. . .
De real orclea lo digo a V. E. para BU conoclmleoto
demu efectoe. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Ladrld %1 _ apsto de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Wor Pi...... ~I CoDNjo Supremo d. Guerra y
lIariDL
Wor c.pu. poeral de la lIexta región.
EsClDO.••: Conforme a 10 lollcltado por el aar-
te cJeI nrtmiento de lofanterla CAdlz n6m. 6'1,
::"Ido a la .1e, de 29 de junio de 1918 (C. L. nd-
mero 16t) JuaD GonzAlez MuftM, el Rey (que Dlol
arde) de ecgerdo con lo informado- por eH CoD-
=:10 Supremo eft 31 de julio próximo pa.ado, ee ha
..nido eonc:ederle licencia para contraer matrimonio
con dolla Ant.emla Godoy· Glrón.
De real erden lo digo a V. E. para IU eoneelmleDto
,. demu efeetoe. Dlol guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid !1 ele acoeto de 1920.
VlmoNDE DE EzA
Sellor Pree6.... del CoDNjo Supremo de Guerra I
Marlna.
Seftor Ca,ttM reneral de la eegunda reglóa.
JIeflor PN.i_tIa del
Maria..
Beftor CapltAa pneral de la tercera retrl6a.
Excmo. Sr.: Conforme a lo ~lIc1tado por el ..,._
eento del realmleríto de lnfantel1a Palma nllm. 61,
acogido a la 1117 de 29 de junio de 1918 (C..L. ...
mero 169), Guillermo Barceló Bauza\, el Rey (que I)loe
guarde), de acuerdo con lo Informado por ... Coa-
Mjo Supremo eJl 31 de julio próximo paeado, M ha
lIervldo concederle licencia para contraer matrimonio
con dona Kal1a Serdl!. eahanen...
De real erdeD 10 digo a V. E. para au conocimiento
'1 demAa efecw.. Dloa guarde a V. E. muchos aftoa.
Jladrid 21 ... acosto de 1920.
VI2CONDE DI! En
Seflor PrwIdeate del CoIIRjo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor CapiUia pDeral de Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 sollcltado por el sar.
gento del re¡cimiento de Infanter'a Sevilla ndm. 33,
acogido a 1" ley de 29 de junio de 1918 (C. L. lid.
mero 169), EmUlo Botia Melgarejo, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por .. Con.
.•jo Supre.e ea 3l de julio próximo puado. M ha
e ode e sa
714
D.O' ......
Excmo. Sr.: En vista eJel cerUleade .. recoDOCl-
miento facultativo sufrido por el alf6ra de Infante-
rla (E ll.) D. lI.rt1n Petriz CuajQa, de reemp'"
por enfermo en esa regl6n, Que V. E. remltl6 a ••
Minilterlo en 14 del mes actual. 1 compl'O~do&e por
dleho documento Que .1 interesado .. halla, en COD-
dlelonel de pre.tar lemclo, el R:eJ (4· D. g.) .. ha
servido disponer su vuelta a actiVO, quedaDdo ella....
nlble J afecto a la zona de reclutamiento de AriIa
116mero 39, para el percibo de haberes, huta que le
corresponda ser colocado, con arreelo a lo dlspo..te
en la real orden de 9 de septiembre ae 1918 (C. L. ot-
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. para l1l <;ODOCimieota
f. demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 21 de agosto de 1920.
VIZCONDE DI! -EzA
Belior CapitAn general de la ~pttma re1i60.
SeIlor Interventor civil de Guerra 7 llarln. , del
Protectorado en Marruecos.
Ezc:mo. Sr.: V'bta l. iutanda que V. E. caJ'I!j5 a.
eRe llinlat.rio ea 11 cJel DMII actaaJ. promoYlda por-
.
•••
ANTlOÚEOAD
¡ ¡
Excmo. Sr.: Vtata la lutucla q.. V. E. c:un6 a
e.te Mlnllterto en 8 del m.. .ctu.l, promovida por el
teniente de Cab.llerfa honorftl.co (E. R.), retirado por
Guerra, D. Lea,"lro Montel Irleslu, en I4plica de
que .. le conceda en ID empleo mayor efectividad de
l. que le correlponde, a partir de la fecha de la real
orden de 80 de octubre de 1918, eo que • le conce·
dl6 ID aetual empleo, con el fin de poder ascender al
InmeclJ.to superior; telJiendo en cuenta Que DO har
dlapoeic:i6n Jeral que poder aplicar al recurrente en
f ..or eJe lo. qu~ IOltdta, 'Y 11" ademú lDdllpeoaa-
bIe, por ez1Clrlo uf el pArrafó noveno, apartado e).
b... oct... de J. ley de 29 de junio de 1918
(C. L. nGm. 169), la permanencia de dos atios, COlIJO-
mfnlmo. en IU actual empleo para poder PC8Dder al
hmledla1elDperlor, el Re, (q. D. g.) .. ha ..meto.
deeeetimar Ja petición del interesadO. por carecer eJe.
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. pera lI1l conocimiento-
, demAs efectos. DiQII guarde a V. E. maclloe atioe
MadrId 21 de ago,sto de 1920. ~
Yuoone DÍlea
SeIlor CapltAD general de la octa... reet6n.
VUcozm. n. Ez.A
8eftOl' C.pltAn reneral de la oct.... Nlf6n.
SeDor Interventor civil de Guerra , Marin. , del
!·r<ltectorado en Man1wCOI•.
-,
EX~o. Sr.: Viata la inatancia que V. E. cursó a
elte Ministerio eD 10 delmel actual. promovida por
el alf'rez de Infanterfa D. Lull Argudln J Zabrldea,
el R4l, (q D. g.) ha tenido a bien concederle la vuel-
ta al servicio adivo, por llevar m'" de UD do de
.upemumerario Iln sueldo, con arreglo a la real orden
de 6 de agosto de 1889 (C. L. nGro. 362), quedando
dilponible en ela región hasta que le correlponda .1'
coloc:lldo, seg11n determina la real or'den de 9 de sep-
tiembre de 1918 (C. L. ndro. 249).
De real orden lo digo a V. E. para ID conocimiento
,. demAs efectos. Dios ,uarde a V. E. muchol atio•.
Madrid 21 de agolto de 1920.
, --
°ll::umo. Sr.: En vllta del certific.do de reconoci-
miento f.cultativo lufrldo por el teniente de Infan-
terta D. Luta MadriIlAn C.tiviel.. de reemplazo por
enfermo en ..ta regi6D. que V. E. remltl6 a ..te MI-
ntaterlo en 7 del mea actual, J comprobAndose por
dicho documento que el Interesado se hana en con-
diciouel de prest.r ..rvieio, el Rey (41. D. g.) ha te-
D1dQ a bien disponer vuelva a activo, quedando clb-
ponible en dicha regf6n huta que le correspood. .r
colocado, eGn arreglo a lo dtapauto en la real or-
den eJe 9 de septiembre de 1918 (C. L. nGm. 249).
De .... orden lo di«o a V. E. para lI1l conoc:fmlento
k~" efec:m.. Dloe guarde a V. E. muehoe doed 21 eJe acoRo de 1no. •
V~DEÜA
Seftor CapltAD .-eral eJe la prfmera reef6n.
8eIlor IDterftDtor'dvU eJe GGerra " lIariDa 1 ...
Protectorado eD .1Iarnaecoe.
VUELTAS AL SERVIcio
Excmo. Sr.: En vllta del certiftc:lldo de Ñeonocl-
miento (acultativo lufrido por el teniente de Inf.n-
terta D. Jaan Pallero SAnchez, de reemplazo por he-
I1do en elta re,i6n, que V. E. remi'i6 a ..te Mini..
terlo' en 7 del mel actu.l, J comprobAndo.. por di-
cho documento que el ioterelado se h.ll~ en condi-
cione. de prelt.r ..rrieto, el R4ly (q. 'D. g.) h. tenldó
a bien dilponer vuelva a .ctlvo, qued.ndo di.ponl-
ble en dicha regi6n huta que le corre.pond. ser co-
loc.do, con arre¡1o a lo -dllpo"to .. la re.l orden
cle 9 de ..ptlembre d. 1918 (C. L. nGro. ,249).
De real ol'Clen' 'lo cIt,o' a V. E. para IU conocfmlentok:ci:ü efectos! Dios ,uarde -a V. E. machoe dos.
d 21 "- aac>Ito cle 1920.
1 j 4 I ValCONDE DE 'Ü"
SeIIor CapltAD general de la primera hj'16n.
Seflor Interventor civil de Guerra J Marina y del
ProWctorado en Marraecos.
,
Exemo. Sr.: En vUta del ucrlto f certificado fa-
cultativo Que V. E. cura6 a elte Minilterlo en 4 del
IDN actual dando cuenta de baber declarado, con ca-
rieter pro~lonal, de reemplazo por enfermo, a par·
tir del dfa 31 del mes próximo puado, con residencia
en Pontevedn., al capltAD de InfanUrfa, con deltino
en el regimiento del Serrallo n6m. 69, D. Salvador de
Foronda GonzAlez, el Rey (q. D.,.) ba tenido. bMn
confirmar la determinación de V. E., por haberse cum-
plido 101 reqaisttóll que determina la real orden de
14 de enero de 1918 (C. L. DClm. 19); debiendo obser-
varse, mientru permanezca de reemplazo. cuanto de-
termina el arUculo 30 de las instrucciones aproba-
das por la de 6 de junio de 1906 (C. L. ndro. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para lI1l conocimiento
, demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos atiOI.
Madrid 2e de agoeto de 1920.
VI1.CONDE DI! EzA'
Seftor CapltAD general de la octava re~n.
Sellores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra J Marln. y del Protectorado en M.-
rraecoa.
maDezc& eJe nempluo, cauto determina el arUeu-
lo SO de lu inltruceloDM aprobadu ~r la eJe ¡ de
jonio de 1906 (c. L. ndm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para lI1l coDOClmlento
'1_ demú efectos. Dios guarde a V. E. mucboe anoe.
Madrid 21 de agosto de 1920.
VdIOONDE De En I
Sdor Capitán general de la legunda reglón.-
8etiores CapltAn general de la ~arta región e Inter-
ventor civil de Guerra Y Manna y del Protectora-
do en Marrueeoe.
© MinisteriO de eTensa
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~ teDleftte ele Caballena bonorfftco (E. R.), ~Urado
. r Guerra. D. Cario. GaUn SAnchez, eD Idphea de~e .. le conceda el empleo de CJ'pitAn bonorlfico de~eba Arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
eederle el referido empleo, con anti~üedad de 29 de
jaulo de 1918, per haber permaneCIdo mú de dos
aft08 en el anterior ., hallane, por lo taDto, compren-
dido en el pirrafo noveno, apartado .), base octava
de l. ley de igual fecha J al\o (C. L. núm. 1~9):
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
Ldem'- efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftos.adrid 21 ele acMto ele uno.
SeIlor CapiUa ,aeral de la cuarta regi6n.
•••
1 _ ...
At TOMOV1LJSTAS
e..·..I.. Excmo. Sr.: VeriftcadOll 1011 edmeDeI de
conductores automovili.ta. en 1. Elcuela afecta al
Arma de Art.iIIerla, con arreglo a lo dispuato en el
reglamento aprobado por real otdeD de 18 de dIciem-
bre de 1908 (C. L. ndm. 237), en. los cuales han obte-
nido su aprobaci6n los alumnos que se expreaan en
la siguiente relaci6n, que principia con el sargeDto
Isidoro Bacaicoa Herrera y t.ermina COD el unitario
Laureano Ortega Dorante., el Rey (q D. g.) le ha
servido disponer que a los indicados alumnos se les
expida el tftulo correspondiente de condUcto'" y-me-
cAnicos conductores automovilistas.
De real orden lo digo a y. E. para su coDocimieDto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. allos.
Madrid 21 de agosto de 1920.
VIZCONDe DE EzA
Se6or•••
R,lIIiI4" fU U elte
NOMBRES
Conductores aatomOYlu.tu.
S'rauto ••••••••••. Isfdoro Blcalcoa Herrera ••••......•••• ~ ••••••. ComagdaadalatcDdcada de MetIDa.
Soldado de 2.- .•... , M llImOiano Oómez Córdoba •••••••.••••..••• , Idan.
Otro •• • • • • • • • . • • . •. Lcupcldo Call1ba Letona •••.••.••••.••. • . • • . • Idem
Sar¡Clto •••••••..•. Tomb Domfn¡ut& PcmAadez................. Idem lel de <:tula.
Soldado de 2.- • • •. .. ~ntonio Carretero AlODIO •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.
Otro ••....•••••••.. Pt·ix Obón P.lol . . . • •• • • . • . • . . • . . . . • . . . . . . . •. \,. Comaaclallcia tropas latcadeDda.
Otro M·ocle.lo Campos Sobrino 7.- idcm id.
Otro, .......••..••. P,andtco RCldrfIlUe% J1l&D •••••••••••.•••••••.•• 2.-ldrm id.
Otro ••.•••.••••.•. Orr¡orlo Andr& Andr& •...•••••••••.••..... , ~.• idem de Saaidad mlUtar.
Otro. . . .. Dioailio UYOZ Cabar Idan.
MerulcOl coadactortl uto1iIoYlI......
Obrero Illado •• , ••. Lul. Hern'"da Ooaúla•.•.••••••..•••....... lO.- rqlmlento Artiller" paada.
Otro••..••••••••••• Santlaao~..& 011. •• • •• • • • . •• • • • • • . • ••• • • • • •.~..u Artlllcrfa de Madrid.
Otro•.••••••••••••• Jo·' Oarc& Mar6ft •••••••.....•••...••••••.... Parque ArtiJIcria ele MeIl1Ia.
Otro•••••••.•.•.••• 10M MIlita c.JIIUÓG •••••••••••••••••••••••••• ldcm.
c:abo •••., •••••••••• A"toaIo B...... OatNrra. •. . ••. . . . . . . . . . . . . . .. l.- Comalldanda tropas de Intendencia.
Otro••••••••.•••••• MllUcJ Hcrvial P&a••••••••.••••••••••••••••. e.tabledmlento CeDtral de idea
Otro. • . ••••• . . ••••. Prandac:o Calda6tI Dondor .•.••••.. ; ••••••... 4.- ComaadlDda tropas de IdelD.
Soldado dc 2.- • • •• •• 4Iltonlo Portola AIró •••• •••••••••••••••••••• Comaaduela IoteDdcaela de CcGta.
Otro••••••••••••.•. JC'Ñ M..ccdaU~ •••.•••.••••••••••••••••••• 1ck1D.
Otro••••••..•..•.•• Manuel OanlJO Co"elo •••.••.••••••.•••••• , •. IJcm Id. Melilll.
OtrO -. f't·(X Mlram6n Sincbel Idem.
Otro............ .• ,.,If Maeso PClrut •••••••••••••••••••••••••.• 2.· ConIlndancia Intendencia.
Otro•.•••••.•••••.. RIcardo Campos 1'oreao ••••••••.•••••••.•••. COlDalld&nda Intendcacia Ceuta.
Otro. . . •• •••. . • • . .. l6IIf Hincbado Caballero •••••••..•••••.••.... I - Com.aadancia tropas Intcndeacla.
Otro. . • . . . . • •. • ••• P'fortndno Conde Cortozal•••••••••••• , . , •••••. 5.- ídem id.
Otro••••••••••._••.. '.lIl Pujula Llovet • •• • • • • • • •• ••••• •• . • •• • ••• ldrm.
Otro.. .••.•••••.•• 't\anucl Torres L-n ••••••.•••.••.••••••••••.•• 2· ídem Id.
Ot,o .••••••••.••.•• laUreaDO Ortqa Doraotes••••••••••.••••••.••. 2- ídem id. de Sanidad militar.
Madrill 21 dc .oato de 1920.
BAJAS
Ezemo. Sr.: Coaforme a lo 8OUcltado por el berTa-
40r de primera clue, con destino eD el regimiento
mixto de ArtiUerla de Ceata, D. Pedro Guerrero Lo-
uno, el Re, (q. D. e.) h~ tenido a bien concederle
la aeparacl6D del eervic:lo, por hallarse comprendido
~ el pArrafo cuarto del articulo 11 del reglamento
para loa de IU clase, aprobado por real orden de 21
de noviembre de 1884 (e. L nClm. 381), debiendo pa-
aar a la altuación mi!itar que por .. aliOlI de Ieni-
• le eonupooda.
J>- rW ......~ • V. E. pera IR eopoc:f.....w
. S e
, demú efecto-. Dioa guarde a V. E. muc:hoe doe.
Kadrid 21 de acoato de 1920.
V~m1fM
SeIlor Comandante geDeral de Olutl.
SelIor Interventor civil de Guerra ., lIariDa ., del
Protectorad(, en Mal·rue<.os.
DESTINOS
Excaao Sr.: I!l Rey (q. D. ,.), por raolaci6a fedaa 19 dtI
lila ac:taaI. le ha IUYido coafcrir 101 IU.UIe» de la C"'.QIJI_"
716 2f de _OlIO de 1910 0. ....... 1.
daDaa de ArtiRafa ele Sal Sebutfú 1 12.· re¡fmfettto de Ar-
tillet(a lia. f" a los coroaele. de daeba Allna D. frandlCO
MuillJz '1 Vúquez, di,poDible ca la primera reeióa, '/ doa
Lorer zo del Vlllar '/ "'da. nccndido, de Ja prlmaalCCCÍÓD
.te la EKuda CeotnJ de Tiro del ~j~rcito.
De rcal ordeulo dilo • V. L lua IQ coaodmiaato r de-
IDÚ drdOl. DiOl ¡aardc • V. madaoe dOl. MadrId 21
de a¡oeto de 1920.
V{lCONDE DE Ez4 ¡
!dores Capbae. ICllcral. de la primera '1 sexta rc¡ioa&
SeIlor laterYaltor dvil de 0uaTa '1 MariDa J del Protecto....
do CJl Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun6 a
este Ministerio con escrito fecha 1.0 de julio pr6xi-
mo puado, promovida por el herrador de primera
clase de la Comandancia de Artillerla de Mallorca,
D. Juan Antem Juan, en sdplic:a de que quede sin
efecto BU destino a lu tropas de Policfa indfgena de
Ceuta, dispuesto en 29 de mayo anterior (D. O. n4-
mero 119); teniendo en cuenta lo que determlnan las
regla. cuarta y aexta de la real orden circular de 26
de jullo de 1918 (C. L. nCim. 218), .., a fin de dar
cumplimiento a lo preceptuado en el párrafo séptimo
de la de 30 de abril cHtimo (D. O. ndm. 98), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente, por cnrecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demb electos. Dios guarde a V. E. mucho. afio•.
Madrid 21 d. a¡osto de 1920.
VIZCONDI! DI! EzA
Sellor Cspitán general de Canarla••
Belior Interventor efvU de Guerra ., 'IrIarina y (1,
Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: El ~y (q.D. r.). ha tenIdo a bIen
dl.poner que el herrador del rerbalento expedlclona.
rio de Infanterla de Marina, Marcial Serrano Rulz
paM, con la categotla de herrador de legunda clase'
chntratado, a la Comandancia de Artlllerfa de Lara~
c: e, por cuya Junta econ6mlc:a ha .ido elelffdo para
ec:upar dicha plua; veriflcAndoae el alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revi.la de coml.ano
De real orden Jo dl¡ro a V. E. para .u conoclmle~to
© Ministerio de Defensa
L.ct~Aa .fec:~ DIO' parde a V. .. .... al..
d 21 de a¡rOltO de 1920.
V'ZCONDE DI! En
Selior Comandante general de Laracbe.
Belior Interventor civil de Guerra , Mariaa )' del
Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha "'ido a bielt
disponer que el berrador de tercera el... elel grupo
de Fuerzas regulare.. indfgenas de Larache n6m. ...
Antonio Martfnez ExpO.lto, pase, con la eatelorla de
berrador de IIegUJ1da clase, conl1'atado, a la Coman-
dancia de Arlillerfa de eH territorio, .a Tirtud de
haber .ido elegido por la Junla '~miea de ese
CQerpo para ocupar dicha plaza; verltSc:iDdoae la bajl¡
y alta correspondlent.e en la próxima ..Ti.ta de co-
miurio..
De real orden lo digo a V. E. para _ Mnocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. ••cho. aflo•.
Madrid 21 de ago.to de 1920.
VIZCONDI! DE En
Seflor Comandante general de Larache.
Se.l1or Interventor eivU de Guerra r 7 del
Protectorado en Mlirruecos.
--......._.
SUELDOS. HABERES Y GRATlJ'lCAClO)lD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ......mdo con-
~der a lo. ~re~ y c:api~es de Artillerla compren-
didos en la siguiente relacl6n, que pl'¡acfpla con don
José Bonal y Lorenz y termina con :p. Vlctor Menén-
c.ez y Cácho, 1.. gratificaciones de efectlTidad que a
c.ada uno .e le. senala, que perelblrAn de.d. 181 fe-
...hu que .. determinan, con arreglo al ap~rtado b)
de la ba.. 11 de la ley de 29 de "'010 de 1918(C. L. nCim. ltl9).
De real orden lo digo a V. E. para n ..noc:lmient()
y dem4a efecto.. Dio. guarde • V. F.. .-cho. afio•.
MadrId 21 de agOlto de 1920.
VIZOONDI! DE Eu
Seflore. Capitanes generale. de la prlmlra, .egunda,
tercera, cuarta, sexta y .éptlma region.. ., de Ba-
leare. y Comandantea generale. de MeJUIa 7 Ceuta,
Sellore. Interventor elvll de Guerra ., Marina ., del
Protectorado en Marn¡eeo. y Dlhc"r 4e la i:aeue-
la de Equitaei6n Militar.
D.O..... I. 24 de lIOItO de 1a1
Madrid 21 de l¡OIto de l~.
OrItttlc:Kt'.1I PecIla
~ NOMBRa ~ fII qar"k
Ptu• ..... -.c .
-
1'. corond. • D. ,(,~ 80nal 9 lorenz . . . . • • .• Com.· Arta Melilla. • ....... _•. 500 Por an quinqueaio . 1.° jumo 1920
OtIO ••• •• •• • Cecilia B"udita ., Trujillo..••• Idt'm i~ Menorca .•.•...•.. : ..
\ • , .... _ ••• y p""nd" •. • • D........,m.m..l... B.",o<.
• OOflzalo Sang'o , R, I l1e Ola-
no, Ma,qu& de Ouad-el-
Por un quinquenio 1sepbrt.ldaDtc Jcl6 ........ ... • ....... Supero· sin .utldo 1· rqi6u .. 500
ea.. '1' ....... N..... P_"•. ., .... Cnm.' ...,<' e.uta ., ., .. ., ••• •
• Oreaorin Ea eban de la Rquc-l
1'1- ra ., B.rrera .••.•.••••• Su~.· sin :u~ldo 1.· rqt611 ••.
• AU'ellana f.lcón .,JIUD••••• }j 'ti A·l lIee'a ...........
• la6s Varela ., P1l!u..tru .••••• Ab.Ie. NlIc:io"a' de Tolede ..•..
. • A··tooi -~ 011 ., 0110 •••••• e m.· A't· S.n Stbasbin ......
• ""tomo e'pinou y Avcllalltda Idt:m id. Clrtlgcna ..•••• '...... I
• R.fad l-torre '1 Rora • . •• •• •• Idcm id. San S.~hastiAR ••••••••• -1.000 Por do. qalaqueaio. idem.
• EU"':!u" Ay...... loo _. ,..............",'n........ ., .. ., \
• A..ton o Eutero., Henaoz... Arcbivo facultatIVo J mUltO del
Arma••.••••••••••••••• o ••••
C.pitaaa .• ~ • Juan Urriolyl1oret •••••• •• 4.· rl g. Art ,. ligera ............. I
• SaIV.do..).... y 81..."1.... L'Idan Id.. .,., ..........."1
• JOK OfJz-Varda y eeaoo-VJ.
ftI •••••••••• ·.••••••••••• <:GJnIsf6n Catral de remoaCl d
500· '01 Bn qutnquenio . ideftl.• AftOlerla. •••• ••••••••.•••••
• Pedro Ardila., Auzon., ••••• Com.- A,..• Ceuta ............
• Antoaio Colvo , en,(qUtz •• 'If'~eta Equi tacf6n MUltar ••••••
» VI, tor MeMada '1 c.c~o • • •• CoDa.- Aít.. Su Scbastltn ••••••
I .. l' 11
pera y termina con D. JOI#> f!steban CirlQUlan, paacn a ser-
vir Jo. destinol que en la misma K les .dIalan, incorportn-
dose con urgenda los destinados a Africa. '
De rul orden lO &tiRo' V. E. para.u conocimiento '1 de-
mú deetos. Dios ¡l:Ilde a V. E. muchos aftos. Madrid 23
de aaosto de 1920. _
I !. ~ (: , . I VIIJCONDE DE EzA'
Sellores CaPltaues~neratet de la primera, ae¡unda, cuartl,
quinta J sexta r ollfa '1 de Bateares y Comandantes jenl-
rain de Ceut. y .elilla.
Seftor InterYentor civil de Ouena y Marina', del Protedo-
ndo en Marruecol.
SUPERNUMERARIOS
I!llcmo. Sr.: Conforme alo IOlldtado por .d capitin de
Artlller'" tOn deatlno m el Dep6alto de aflMmemO de- Vlto-
ru, D. C..lmiro R(,da , Diana, el Re, (q. D. l.) K ha tttYldO
concederle ti pue a .uplffaumera,io Iln lucido coa ruldeD-
da en ,. IfI'I"da f'tIIltñ, ton Irr!llt.1I 101 orden c:trcular
* 5 d. ~to de Utl9 (C. L n6m. :t(2), q~rdudo adscrlpto
a l. Cepliiln', ......, ". 11 CDt.... rcJ'6n.
De real ordm lo dlló a V. I!. p.ra 1.. conodmlento y demú
dedos. DiOl aurdc a V. ~ mucbOl aftoI. Madrid 23 de
*K0.to de 1920.
. VaaJl8)! .. EIA
Sdloret Capltaet mlnlet de la .,....da '1 .-ata fllloaa
idO' InterYeator ctwfl de Oaerra , MaiIIa '1 dII PnAeáoIIdo
eaMar~ 1:
Rtllltldn qtl, It cita.
.)
T........ eoroae...
VUI!lTAS=Al:SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme a 10 IOlidtHo por d comanclute
4I1e Artill,ri., IUpernumerario liD 1..,ldon ata rQi6a, doD
Mipd Mat.iJ: 'Y Soler~el Rey (q. D. ,.) le ha ",vicle~
der1e la vuelta a .divo. con arre~lo. la real orden dn:ular
de 5 de aloato de 1889 (C. L nl1m. 362). quedlndo diapoDi-
a.te en la misma "Rión, H2t\., prcceptUl la real ordea de 9
de aeptiem~de 19'1 (C. [. nl1m. 249).
De fcal onkD lo dilo a V. E. para la conocimiento 1 de-
IIÚ dectOL Dios ¡uarde a V. E. muchoe dOL Madrid 23
lIe lKoato de 1920.
. . VI2lCCM)E DE EzA
Idor C8pIt:III a-enI de la primen reat6ft.
leIor fala fCIdD¡¡ cid de Oacrra J ...... J .. Protecto-rado • _NIIlDa. _
•••••
""k. lila
DB8TIN08
btmo. Sr.: I!J Rey (q. D. r.) le balaYiclo dispoDtr' que
1M jefes y oficiales de laleftia'osc:om~ea la si¡uien-
" relaci6a, q. c:emieaza coa D. DroétOftO Caltal6a J Re-
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D. Droctoveo éasWlón fReguera, de diaponible en la pri-
mua r~6n, al pnmer rqimiento de Tel~r.fos (ar-
Uculo 1. del real dttteto de:c I de mayo último, Dwuo
O'ICIAL D6m 113).
• refipe Oómez PaRde y Carcer, ascendido, del Ministerio
de la Guerra, 1 disponible en la primera región, prt5-
tando aervfc:io tu la comilión de acuartelamiento. ,
- -.+ ICo.udaatee
6. Federico Martfn e .. Escalera, de la Cómaridanda dc fJI-
genieros de Gerona, a la de Ceuta (real orden de 28 de
abril de 191., C. L ntun. 74).
• Ramón Rfos Balaguer. que ha ttUlfo en el cargo de _ayu-
dante de campo del Oeaeral de brigada D. Pcdro Vives
y Vich, • la Comandaacia de In,enieros de Zaraaoza,
con residencia en Caste1l6n (artkulo J.• dd real dicn-
to de 21 de maycl6ltimo, D. O. núm. 113).
» Antonio Moreno Zubia, de disponible en la primera rql6a,
ala Comandancia de InRenieros de Gerona (artfculo 10).
• Manuel Jimmez futnte, que cesa en d carEO de ayudan~
de campo del Comandante general de Ingenieros de la
aexta rqi6n D. Rafael Moreno '1 011 de Doria, a la CiD-
mandaocia de 1I ~nieros de Burgoe (lrtfcufo 1.0).
• IWaI A= '1 Apanci, IlCelldido, del primer ~
de Te os, • cliaponible ea la primera rqi6IL
718 D. O...... 18&
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MATERIAL DE INGENIEROS
CODIGO DE JUSTICIA MILITAR
II1II .. JIIIIdII .....__•
•••
Setlor Prealdente del
. Marina.
Sdor Coronel del Depósito de la Guerra.
ExClllo. Sr.: JIll Re, (q. D. ,.) .. ha ..meSo reaol·
..r que la real orden de '7 ~ enero CUtlmo (D. O. DA-
miro 8), que dllpulO .. proe.dlera a Imprimir tlD&
DlleVa edlefÓD del Q5dlro ~ JllItlela MUltar, eoa 1M
modlfleacionel hechas en el ml.mo por el real decreta
de 19 de marzo de 191~(C. Lo ndm. 28), quede am-
pliada en el MnUdo de que en l. citada ediciÓn ..
comprendan tambl~D 1.. nnevas modlfleaclon.. lotro-
ducldu en el mismo Códl.o por el real decreto de
fecha 13 del mes actual (D. O. Ddm. 181), d1eta~
para ejecución de l. ley de 8 de mayo CUtimo•.
De real orden lo digo • V. E. para la conoclmlenta
, deaiAl efectos. Diol ruarde • V. E. muchOll &6oe.
Madrid 18 de agosto de 1920. ..' .
f VG:'ONDe: oeEzA
Conaejo Supremo de Guerra 1
~.amo!
Sdlor CapllAa lenen! de la prfmera re¡l6ra.
Scftor Iaterveator c:IYll de Querra , MuIDa J del~
do ea M.nuccoL
SICdII '1IIIInUlII, ,..1
ICIIIMS ..
COLEGIOS PREPARATOlUOS
cw..... Excmo. Sr.: Terminado el plazo de ...
mi816D de iDltaDcjas para proveor lu YIlCaDta de
alUIDDOI de loa Colegios preparatorloe de Bul'EOll :1
OSrdob... que M rel1ere la real ordea e1rc:ular ca •
Excmo. Sr: Exlminado el presupuesto formlllado por la
Comandanáa de Ingl'aierOl de M.drUi, para mrjoras urgentes
en el .butecirmento auxiliar de aguas en el cuartrl del Oe-
nenl t.lorz~, en Oetafe, cursado por V. E. a e.te MinÍt terio
en 10 del mes actUal, cl Rey (q. O. g.) ha tenido a bien apro-
bar el referido presupuClto '/ diuoner que lal obra corres-
pondientes te ejecuten por gestión directa, como compren-
didas en el caso primero del artIal10 f)() de la ley de Admi-
nistr.d6n '/ Contabilidad de la Hacienda pública' de l.- de
julio de 1911 (e. L. nlim. 128); lIauo cargo el importe de .a
pruapuesto,que asciende ala cantidad de 20910 pcsetal, ala
dotaci6ri de 101 •servidos de Ingenieros•. ~J1ÚImoS M. se
ba servido aprobar una propuesta eftRtual de lo. referidos
sc:mdoe, capitulo teXto. artfcuJ I 6,1Ico del vicente presupues-
to, por 'a cual te UlgtWI a la Comaadanda de Inecoiero. de
Mad,id 2910 pcsebISparalas mencioaadas mejoras ureenta;
obteni~dOK'a referida luma haciendo bajA de otra igual en
lo ati¡nado actualmente a la obra eSe la mitma ComaadaDda
."r'Cilo de las cuadras en loe locales que '()("upa co el cuar-
del Conde Duque d re¡imiento de Hlhara de Payfa. (alime-
ro 1.846 del L de C. e l.).
Oe ral orde" lo digo a Vo I!. para la coaoc:lmleato J dt-m" efectos. Dioe euarde. V. f. mucboe alos. Madrid 23
de 110lIO ele 1m
O. Tomú Oonzjlez NUlnjn, del primer r~l1llentode Zapa-
dorel Minadorn, ala compill\L& de Tel~rafOl de OraD
Canaria (artfculo primero del real decreto de 21 de
mayo (¡Itlmo, O. O núm. 113).
• Pedro MatAS Píol, de la compa .(1 de Zapadorea Miudo-
ra de Mallora, a la compaifa de TCI~rafOl de Ma-
llora (articulo primero).
Maltrid 23 de agosto de l'nO.-VizcoRde de Eza.
Capltues
O. Julio Oonúlez PemAnda, de disponible en la primera
re¡ión, al primer re¡irniento de Zapadores Minadores
. (articulo 10).
• J- Rodero Carrasco, de disponible en la primera región,
alumno de la Escuela Superior de Ouerra, en pricticas
que terminan en fin del mc:s actual, al primer re¡imien-
to de Tel~rafo. (art. 1.0).
• fmesto VilIar Molina, de la Comandancia de Ingenieros
de Ccuta, a la de Madrid (ar! 1.0).
• Ouillermo Dom.fnguez Olarte, del primn regimiento de
Zapadores Minadores, al primer regimiento de ferro-
carriles (art. 10°).
• eduardo PicuQ Burló, de disponible en la primera región
a la Comandancia de In¡'enieros de Oranada, perci-
biendo sus haberes por el capitulo -Cuerpos armados.
(articulo 1.0).
• rran~o Palor'.'ares Re~lI.a, de disponible en la primera
l'e216n, al pnmer re¡tmlento de Zapadores Minadores
(articulo 10).
• José Pcsqueira Ber~beu,.de la Com~ndancia de Ingenie-
ros de Ccuta, a dispomble en la pnmera regi6n.
• José Dunn Ros, de supernumerario sin sueldo en la pri-
mera rqi6n, a disponible en la misma, por haber sido
nombrado alumno de la Escuela Superior de Ouerra
por rcal orden 8 de julio próximo puado (D. O. nd-
mero 151).
• Antonio Púez Ruiz, del cuarto re¡imiento de Zapadores
Minadores, al argundo re¡irniento de i¡ual denornitiaci6n
(artfculo 1.°l.
• f~~ Valenzuela y de. H.ita, dI' di~onible en la quinta re-
&.Ión, al cuarto re¡trmento de zapadores Minadores (ar-
tIculo 10.°).
• Luis Calducll Pascual, ascendido, de la Comandancia de
In¡enieros de Melilla) a la de Ccuta (rcal orden de 28
de abril de 1914, C. Lo n{¡m. 74).
•. I~ Martlnez Oonúlez, ascendido, de la Comandancia de
In¡enleros de Melilta, a la de Ccllta (rcal orden de 28 de
Ibril de 1.,,14, e L n6m. 74).
• Lull Angulo Tejada, ascendido, d. la compaIUa de TcU-
lJ'afOl de Mallorca, a disponIble cala primera re¡l6ra.
T...eate.
D.J- Elteban Cirfqlllanl de la Comandanda de In¡enierolde MeJilla, a dilponiDle en la'primera rqi6n por haber
eso nombrado alumno de la r..a.eta Superior de Ouerra
por rcal orden de ade JuJio pr6ldmo puedo (D. O. ad-
muo I~I).
MadrId 23 de 1C0ItD de 19n-ViICloade de El&.
--... I
eicato. Sr.: I!l Rey (q. D'I~ le ha ttnldo dllpoaer qllt
lioI oIIda1et de In¡enicr... (e. . compreadidi>l en la .tItUlen-
" relad6a. que collllenza coa EmilIo "crnúda SAflcbezCaro J terllliaa coa O. Pedro Malas "iol, plICa a acrrir loe
detdDOe que ea 'a IIÚIlIIa te les 1CIla1aa" iacorporúdoac coa
wtReac:ia 101 dCldaados a "frica.
De tal vnka lo cliro a V. f. para ID coaoclmJeoto ,de-
... dcetoL Dioa pude a V. f. macb. doa. Madrid 23
.J& lIoatD de 1m.
_l . V.' iCie DI! eu
Won. Capitana leaeralea de la priaaera 1 sexta ftIIoaea J
• Balara J CaDariaI , Co_dalte ¡eneral de McWla.
Wor latcnartor c:hil de Oacna, Marfu, del Pro..
..... ca Marruecoa.
RIlMU. fU ••
Tealeate
D. e.mo Per"tndez SAacbcz-Caro, eSe la Compatlla de Te-
l"fOl de Oran Canaria, en plaza ele cateprfa Infe-
• , a la CotDandaac:ia de Iqeaieros de MeJilla (ral
... de 211 de abril de 191., C. L atm.14).
AlNncee
~ .....cIro Mafeoit Martfa, 'gel aepacto realadento de tre-
. II'OCarrilet. a la Co IlUdanda de laceaierOl de McIiD.
...--...de abdI de 191" e. L ataa. 74}-
© Ministeno de De en
D.O.dIIL 111 719
.. julio próximo puado (D. O. nOm. 160), el Rey
flI. 1). ,.) ha tenido a bien designar para ocuparJu
• 1M c:lUd e individuol de tropa que f\¡uran en las
rwt.cicmes que a continuación le insertan, y que dan
priDciplo con D. José Marta Rlul Arrufat y termina
... Antonio Cutro Martfn. Ea ..imismo la voluntad
.. S. M.. que el referido personal de tropa baga 10B
"ajn de incorporaci6n a dicho. Colegios por cuenta
_1 Eetado, y que Ueven todas 1.. prendas de ves·
..arto, equipo y armamento necelari.. para que pue·
4aD veltlr el mismo traje que la guarnición donde
radique el Colegio relpectivo.
De real orden lo digo. V. E. para tIU conocimiento
,::ú efectos. Dios l'UlU'de • V. F:. muchos aftoso
d 20 de aca.t.o de 192O.
VOXX)NDI! D~ EzA
SeIlor.••
Nimerol
COLEOIO PRePARATORIO MILITAR DE BUROOS
PIUMflt Oltupo De INORfSO
Clalts t lndlrld••s dt tropa con más dt trn alfos de "'-
,ido.
SerlCDto, D.J~ Maña mu Amaflt, del rqImknto de bl.
",. fUllCrfa Almana. 18.
Otro, J- Dudl Alnru, dd rqlndmto de Infaaterfa Na...
rra.25.
Otro} D. Cri.t6bel Roa Moafort, dd rClimlato de Infante-
ni Luchan.. 28. .
Otro, o. Slmcóll OICIIICI AloDIO, cid rqlmletlto de 1afaDt&.
~ rfa San Ma'd.I, U. •
Cabo, D. r~li& Pernincla Nido, cid rt&lnalento de bdute-
rfa Tolrdo, 35-
Soldado, D. ella AntoUo Haiz, del rc¡lmlato de lafuterta
Bllra°It..36.
~.to, Ciprlau Al"ra Realero, dd mismo.
Otro, Emillaao iarmleato Ccnadclo, del tlptimo rqtmiaato
de ArtlJlcrf. ,cudL
Otro, LIIo l.Ialt Martfll Nieto, del reatnUellto de Iaf....
SU MarcUI. CC.
Otro, Viceatc UIICII VIlJa-rOJl, del rectatJe4to Cazadorc. Te.hit., 17.· de CablllcrtL
Otro, O. SallIICIaao OW Ola, di la Com1ndaada de Arti.
IIcria del PtrroL
Otro, NIcoIU P6ra Vdlclt.. d..llo.· ,..11I1...10 de ArtI.
Ucr(a peNda. :::: ...
Otro, Santol Oarda MIrtfit, del rqllll1eato lafuterfa Orde-
IICI Mtlltara, 11. .
Otro, D. Ploread.o Almasa CaadncIo, de la ....... Ca-
IDllldaoda de tropa de SaDldad MUltaf. .
Cabo, Jaime Camtno BorrcIro, del re¡ladeato de .........
IlIbd la c.t61lca. ~6.
Su¡ento, Adolfo Saluar Urrec:bo, del fellmlCllto de IaIaD-
tc.... Ordenes MUitar~,n. .
Otro, Juan PclIlc:u Cute116, clel rcatlll1ento de lnfaDiafa La-
dwaa,28.
Otro, Ouillermo campo Aso, del bataD61l Cazadores de
Real, 16. .
Otro. e.tebaJI Martfnez: de Luna, clel rqimlcato de lafute-
Ita Cantabria, 39
Otro, Uufcatt., M8Cldra Amd¡dru, del ngimiento de In.
faaIC,f. Murcia, 37.
Otro. MuiIlÚDO Sauccdo Ca",·..n... dd 12.0 -:nüento de
ArtiUcrfa r ra. --- ""'5'
Otro, Mardalfiolplll t"cn6adez, dd lIÚSIDO.
Otro. Uao Sa.~A1qft, cid mlalDO.
Otro, O. P8ix Ortücz Orfqa, del~ rtRimfeato de
ArtiJla" IÍIUL .
Olro, Ja. de ()foa 06mez LIbo.. del rrtlmiCllto de lafute-
rfa Oc. oaa. 22-
Otro, D. Luja Rodrfauu AaDoai. del bata1l6a Caudores Al.
fODSO XII. 15.
Otro) P~ilt Pernude& a.dI, del 11.' rCliadcato de ArtiIIe-
na JaacrL .
Otro, Alejan.ro~o CIrracaf, del retlmiaño de ......
tcrfa Prfndpe, 3.
en. JOJqula ,. . So4. dcJ~ lafutafa AlU. 55.
S e O de D
Otro, Te6fílo Jimálu COlme, del re¡i~iCDto de lofaatcrfa
Albueu, 26.
Otro, E.milio Torreatc Cayll, dd Ompo de tteUdroaes de
Mal/nre..
Otro, Oerardo Oarcfa Vives, de la CollWlducia de ArtiUeda
de Mallorca.
Número 2
Clasn dt tropa con mds dt Stl$ allos th unld. , .tintl-
clUltro dt tdaa.
Sargento, D. Oilberto VUIar PÚa, dd Rlimiento de lofan-
tcda Isabcl 11, 3l.
Otrp, o. Cristób¡1! Ouda Zapatcro, dd 13.- re¡imiCJlto de
Artilleria IígcrL .
Otro, o. Arturo Rodrlguez SÓrabrt, dd reefmiento de infan-
te. fa Arllón, 21.
Otro, O. Manud Afanda dc la Puente, dd reefmiCJlto de In·
fmlerla de la Victoria, 76.
Otro, D. Baldomero AzcolU Mor.. del reefnúcnto de Infan-
terfa OrdentS Mi1Iwes, 77. .
Olto, Luis Dfu Oluu, lid re¡imiento de lafanterla Bur.
lO' 36.
Otro, Ernesto Qucvcdo RasUJa, dd re¡imicato de Infanterla
ValCJlda, 23,
Otro, Emilio Poqct de Pool, cid rqimiCJlto Cazadores de
AJfODIO Xlii, 24.- de CabaUerla.
Otro, Jcm LAuro A'I,lá, dd rc¡iJUlceto de IDfantcña SU
Qutntfll, 41. '.
Otrr', O J- Ralmundo Urda, del rC&imiaato Cuadores d&
A'buer.. 10.- de Cabaltcrfl. .
Otro, Timotco Martina Lceumbtrri, cid rqillÜcato de ID-
fant'" Isabel la Cat611ca, ~.
Otro, JOlquln o_eSo Durill, de la lata Co..udaacla de
tro~ de Inteadencla.
Otro Mlauci Oarcfa Ortiz, dd re¡imiento.e Infaaterfa SU
Mudal ".Otro, Manllel Ootarrtc1ona Hemindez, cid re¡lndeato de
lnfaatcria San QuinUn, 47.
Otro, JillIAD Arubc 06mez, ckl reetllÜeato de ......tcrfa Lu-
di..... :tI.~o, Jotf CarrIllo Cóllf, del rClimleato de lafantcda zara-
~,11 TOtro, Jua Crespo Vlccatt, del re¡lmlcato de lar.teria o-
k~~ OOtro, ...... AloDIO AtOllIO, del rcalllÚeato de Infaataia e-
fODl,22-
Otro IldcfolllO L6pa Peij60, del r"'\'IIIento de InlaDterla
b.bclla Cat6Ib,~
OlIo, Aard Alnru Rodrfpu, cIeI retfmlcate tic lafaatclfl
....1& Cat6llca~
Otro. JOIquf" Ol6nclri& A¡ulrrc, del rqlllÚCllto de Irdaaterla
Ordcrta M1&kara 77.
Otro, QcraDClO Oou&1ca Raaaoe, del rqlnaleato de lnfaateria
hddn,~ Su0t,0, O. Ju.l~ Salo", del ,..adeato de Waateria
QlliDtfn, 47. •....._,....
Otro, O. J_ CaP. 5eoaac, dd reainalcate de .--..
laabclla CaI6Uca M.
SEOUNDO oauPO DI: INORI!SO
Claa t lndhlduos lÜ troptl con IIIcts dt Ita...de wnld.
Cabn, O. Quiric:o Martfn Ramos, del rqimieato de lofaDterfa
Quenano, 43.
Sa1ento. D. S¡atiaeo &taNacz PiDelro, del rqimlento de
nlanterfa Toledn , 35-
Otro. Oulllermo Palmer Bdlgucr, de la Collwutauda de
Artillcrfa de Mallorca,
N.b.ero 4.
Clasa de tropa con mds de cm alfos th IrIId., ftiIIIka·
trodttdad
SarICDtO. JUQ Riera remr, dd reclmicate de ,.....
Palma 61.
D. O. atm. 181
N_ero 5.
COLeOIO PR~PAR4TORI0 MilITAR DE CÓRDOBA
PlUMEa ORUPO De INOUSO
.
Closn , IlIdlYlduos • tropa eOIl mtú de tra allos de unido
Saricoto. O. Alvaro Mui\oz Maldonado, de la Comandancia
de Artillerf, de C· ut•.
Otro, \J. Raf.el Ma,tinez fajardo, del b.tallón Cazadores de
fii1leru,6
Otr!?l.O. Ju~n M.rtlnez Bitdlld, del re¡imiento de Infanterla
U)rdolt •• 10.
Otro, O. Jo~~ Cruz Martlocz, del babllón Cazadores de Ta-
Iavera 18 .
Otro, O. Josi Marf. 011 Ramlrez, del regimiento 1.aDc:uOI de
Vmavlci. la, 6.- de Caballería.
Cabo, O.JI¡~ Roj;" OalilOO, dd re¡imlento de InfanteríA
la Reina, 2-
sargento, O. Antooio Arrebola La Rubi., del re¡imieoto de
lnf,aterfa Córdoba, 10.
Otro, O. Lui. Oómcz Huidobro, de la Comandancia de In-
tendencia dc Larache.
Otro, O. ,cm topera Oómez, de la Comandancia de Artllle-
rú de MeliII•.
Otro, Prallcisco MarrC1'o P~ru, de la Comandancia de Arti-
Ilcrw de TCf'c..fe
Otro, Scbastljn Pucl\te, Rubio, de' JC¡undo re¡tmiento de
Zap.dores Minadorra.
Otro, Altonlo Laca•• Brd6s, del bataUón Cazadores de Bar-
bntrC' 4
Olllrdia, Pedro Gómez 06mez, Escolta R~I.
Saricnt", Jes6s Outiérrez Cuplo, dd Orupo de futrzu regu·
lares ¡ndfllcn•• de Mdill., 2.
Otro, Cirilo L6pez sanz, del rqlmieoto mixto de Artillería
de Ceuta.
Otro, Julio Moutoro, del Orupo de fuenu relUlarn lndfgc-
naa de Ceut;" 3.
Otro, A·lllel Carlt.llo Acufta, del bilallón Cazadores dc Bar-
b ••trC', 4.
Otro¡ Jose Canalejo Clltell, de la Comandanda de Intendco'7
al dcC..uta.
Olra, OlolC"rldes Blanco A:1t6n, del batall6n Caudoru de
Balb~.tro.".
Olro, Lui. Calleja Oonúlcl, del rClimlento de lufanterí.
P.vf.,48.
Olro, uu.cano ~t"CZ Rulz, del rralmlento de lufanterb
P.vb,48.
Otro, O. J".qula Sotelo Ond., del re¡lmiento de lrif"nterla
CeUIa. OO.
Otro, O. Altonio M.rtlnez Rnd 'lIlu. del re¡lmiento Lance-
ceras dc S.gunto, 8· d~ c.bil"erl~.
Otro, fernando Carranza Carmon., dtl rqtmlcnto Laftctros
de Sa¡unto, 8 - dc Cabilllt'l f.. .
Otro, Jo.quln Ramó. Clfrera, del ngimlenlo de Infantcrfa
Serrallo, 69 .
Otro, JOI~ Mcdina EapIl'la, dcl batallón Cazadorn de Bar-
ba,t,';,4. .. .
Otro, Ildd·lnto SCb;~ffinoHunindez, del regimiento de lu-
fanter', Cerilnb, 42.
Otro, Saturnino Ruedil Beltrtn de OuevAra, de la ComandaD-
ci. de Artille,l. dc M~Ij\la.
~ Ai'pito A)VMCZ Aprca, del re¡imicntl> de Infanteda
~.,"Otro, Dominio Oliva Qwr6l, del rtgimicnto de Infantml
Alava,56
Otro, Vice ...te R6dmaa Jimncz, del rttimiCllto de Infaatcrfa
Olumba,49.
Otro, Hipllhto Alix Martina, dd reeimiCllto de Infantuft
Scvila. 33.
Otro, EnJique VilJaún Oa.cia, dd rcaimiento Caudora de
Aldnt.,., 14.- dc Cob'Jler'"
Olio, Jes6s Pitada Uopi., del quinto rrgimiClllo dc Arbllula
ligera.
Cabo, O. Alttonio Martllcz Oard., dc la Comandancia de Ar-
tilluia de c.diz.
N1lmero 8
CtIlSa tDII .. d~ uls allos d~ uniclo y .tlntiCllatro
de edtJd.
lu2eato. Antonio lbcrD6n Leav, del bltaJl6a CaadoIa de
kapila,9. ..
S e O de Defensa
Otro, A·fontO RodrflUcz OoDdltZ, dtll'C1imicnlo de lolu-
tc,l. A an 56.
Otro, Pelayo Hern6ndez Oaroz, del regimiento de Infa1terfa
Covadonia. 40.
Olr.., Aveli.·o Vigo f::rnAnckz, del rqimiento.e InfanteÑ
S.n fern.ndo, 11.
Ot,o, MiiUt I M..n'n Lb!)tz, del mi,mo.
Cilbo, O. Manud Ruiz Oomla¡uu, del tcrca rqi_aiento de
Artilla fa IígerL
Suboficial. O. A"toril} Alférez Ruiz, del re¡iaicDto CuIdo-
rn de M.rfa Criatina, '21.- de Caballerfa.
Sarimto, Pedro Muiloz f«n'adt& Lueogo, del rCfÍminto
de Inlanterla Vas R;,s, 50,
Otro, Clemente f ..r"indez Oiqurz, de la ColDlndaaáa de
Arti;lerfa de c~u~.
OlrC', José AyllO Roblez, del rCfÍmicato dc lnlanterfa Ala-
va.~.
Otro, R..nón felipe Ouda, del batallón eaza.ores de La
P"lmL
OtIO, PrMpero Ruiz Pii\a, del rqimierlto de lnfantcda AiaJ
vl,56.
Otro, Lui. Marl'n HeJftro, de la cuarta S:cdó. Escuela Cen-
tral dc Tiro.
Otro, T.·m's P.rede! Sauz, del re¡imiento de I"nterla la.
Palma-,66.
Otro Jo&é Morilla Morala, del re¡imicnto de Ialaaterla de la
Reina, 2.
Otro, Mjltimo Moreno Martfn, del Orupo de fucra. Ulula-
res IIIdlllena. de OUb, 3.
Otro, O. Luis B"Res Canleco, dcl rrgimicnte Cazado ti de
A/dnt.,a, 14.- de Cob.lItr'a.
Otro, Aureliano OalAo Pérez, del bauU6n Cuadorc. de fi-
lile,.., 6.
Otro, Ju~n CabeUo Uamu, 'del regimIento de lnlaoterla Pa-
vla,48. •
Otro, Juan Sa" y Br.vo de Laguna, de la Comandancia de
Artille,', de O In Canaria.
Otro, Manucl Palanca Paraju," del reKimlcnto de Infanta',
Pull,48.
OlrO, Enrique ano", Mata, de la Comandandl'e Intea-
d,nd~ d.: Melill.. .
Cabo, f.ancilCO O.rer. Vid.I, de 1_ mhl'na.
Sariento, Alberto Morlflea Mcrino, del rtalmltnte t.ancUOf
de S'auoto, 8.0 de CabaUc.fa.
Ndmero 7
SEOUNDO O~UPO DE INORESO
C/OItS ~ Individuos de tropa ~onmds de 1m tlIIft ~tunid.
Cabo, O. Jo ~ P.1C1Il1 AbAsoJo, d~1 ree1m1eJlto de Wantería
SC'Wtlla, 33. '
Sareento, Pedro Uvicdo Requera, del re¡fmien&o .c Inflatcrfa
Mal-orca, 13.
Otr", MíiUcl MorAn Méuda, del reailDiento • Infantm.
C"tilla, lO.
Otro, ft:l'pe Ri.co Oómez, de la ComaneSanda fe Artillcrfa
de O'liz.
Otro, Raf<l(l Valencia OonzSlez, de la ZODa de reclutamicnto
de Valencia. .
Otro, Justino Péltillu T.opete, dd rqimiento de IIIfaaterfa
Scvilla, 33.
Cabl\, Vi«'ente Marcos P.Iomares, del rqimiCllto. lofaate-
na Princesa, 4.
Sar¡tnto, Manuel Ruiz SAnchez de la C.mpa, dd Ompo de
fuerzas rC2Ubres indlll"nas de Mdill., 2-
Cabo, Juan FemAndcz Mhdcz, de la CO....dancia de Arti-
Ucrta de Car~genL
Otro, J* SandovAl Lara. de la ZODl de recl.tamicuto de Va-
lencia.
SuRento, J* Mar'a femiDdez Péra, dd fClialeuto de lit-
bnterla de la Reina, 2.
Otro, Santiago Ru'z Molina, de la COmudancil de IntendeD-
C1I de Ceuta •
Soldado, O. JDln Rodrfgau R0eeU6, del ftliaiado .e lar..-
tcrfa Africa.l.68. •
Otro, D.J- I<oddgafz RoeeII6, del adtao.
D.O' ... III 721
N_eroS
el.,. toa .ú dt uta alto. dt stnlclo , vtlntltlUltro
ütdad.
Sa'ltDto, Antoaio Cutto Martfa, dd rqlmleato de IlIfmte-
rla La Corona, n.
Madrid 20 de qosto de 1920.-Vizcoade de Eza.
DJ:STINOS
. CImIhIT. Eacmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se h. WYfdo di&-
poaer que 101 1, fes , eficúlq de la Ouardía civil. compra-
iIcIoI al .......iarte rebdóti, que colDtmu COft D. Alfonso
MlrltD OanldO J tnmlna eon D. JUID Or'rYd". Ptfu, paIaJ
..... lo- dcadaoe que en la mIsma le l. s sdlaJ.n.
De real orden lo digo. V. E. pan IU conoc:imiento y de-
mAl dectoa. DiOS parde a V. E. mucbos do.. Madnd 23
de acoeto de 1920.
SdIor...
Rtlad6" qat u cita.
Coron.l
D. Alfonso MarUa Oanido, Sublnlpector del 2.- Terdo, I la
Direcd6a geaera!.
Teniente cotonel
D. J- Sinchez de Castilla PrmAn(!ez. ascendido, de la Co-
mand.ncia de ~lander, a di.ponible ea la lexta r~
glóa J afecto pan hllberel aI2~.0 Tudo.
Comandantes
D. Ram6n fernindcz Co''-, .scendido, de la pl.n. mayor d~1
13.. Tercio, a 1. Comandancia de Ovlcdo, de Ie¡uado
jefe.
• Higlnlo V'i\ez \\aUnas, ascendido, de la pl.na maJOr de
la Com.ndlnda del Norte, • II Comandanda de León,
ele aqundo ,rfe.
• RocIriIo Pa ae o. Ouzpelluf, Itgundo lde de la CoIIIIQ-
danda eJe T..ledo, • l. pl.na m.yor de12.- Terdo.
• Roa" RodrillUez fscobar, lelflllldo lefc dI! la Coman-
danda de Cabllllerl. del 11.0 fercio, al. Comlhdaacla
de TI ledo, etc "CilUl1do lele.
• DominiO Vida Mlrtln'l, de disponible en l. equl1da re.
at~n. a J. Cornandanda de Cabllllcrla del JI.- Terdo, de
IfIU"do jefe. .
• Raftt()n Cantos M~luln, srgundo ¡de de la ComandaDda de
León, ala plana mayor del." Tercie de Cab.lInfa.
• Manufl Lópa CaAld0.t Ie¡undo lefe de l. Cnmaadandl
de Corull••• la de :»ntander, c:olllgu-I ca'lo.
• Jun Vara TerAn, segundo jefe de l. COfIlddaad. de
Oriedo, • la de Coruft., con igual cart0'
• PrancilCO Palom·) Medlna, legundo )-fe de la Comanda1'l-
da de CabaUerfa del 14.- tudo, al primer tercio de Ca-
ballerla. coa i¡uaJ ca go,
CapItanea
D. Rabel Ol.z Oómez, ascendido, del fsc:uadr6a del aegun-
do terCIe, a la p'ana mayor del difciocho tercio.
• Mallas OUliuro Blanco, asce\'ldido. de la Com.ndancia de
Madrid, a la tercera compañl~ de la de Ouadalaja,..
• LuIs Rodrfgua PerDind..z, ascCDdido, de la Comandand.
de Caballufa del 21 o terdo,.1a legunda compañl. de
la Comandarci~ de Oerona.
• Jaao Sinc:ba Sincha, .scendldo, de la Comandancia de
SaI-maan, aa. terc:aa ComplliUa d~ la de Ovi.do.
• Juan H~ Martfnf'Z. ~ndido, de la ComandaDa. de
Caballcrla dellS- tercio, a h plana DUJor de la Comaa-
dlDd. de Caballerfa d,IIO· terdo.
• Roge/lo 06!'\dlcz Portes, a~ndido, del colegio de guar-
diaa jóven,. (Secci6n (oIaala Mari... TerCIa) a la plana
mayor cid 13.- terdo.
• EDriq'1e Reula Oómez, -ac:endfdo, de la ColDladaada de
Cl1i2, al ~aD4o esc:uadrÓtl cM odaYO terdo.
• Darlo Rodrf¡uez de Diqo, alCaldido, de la Cnmaaduda
de Valeada. a la lata compaAú de la de Lc6L
S e
D. Lait Zurdo MarUn. ucmdIdo, de la CO nd& ele To-
led., a a. ptim«a compalUa de la de Cana,...
• Ni"olú Canal. jo l,i•• te, de la cuarta mapa'la de la Ca-
mandanda eJe Hilvana, a la plana m.JO' del 13 - lerdo.
· J- BUlto. Zirate, de la plana mayor delll.- teJdo, a la.
frlana mayor de la COI.aadand. cid Norte.• Al edo Scmprún R1 mOt, "el cs. Uldrón lid 2S - tercio,.
a la pl.na m.yor del p,imer Tfrcio df Caballcrla.
• Enrique Coltu Chacd, dd prime' llCUadr6" de la Co- •
m..nd.nda de Cbll'cfÚ del 23.0 Tercio, a la plana ma-
yor del ptimer Tereí , de Cab~lIcrfa.
• Emili.no Lbpn Mnntijano, de la 'ercera ~r.pe"" de la-
ComaDdancia d. OYledo, ala p..... may.r dd primer'
Tercio de Cab.dlerfa.
• Eatcban Torla Ibü Z. de la pl~na lDIyor lile la Camaa-
daDCia de Ülballnfa CId .0- Terdo,a" curta COlDp.-
ela de la Comandancia d.. N.nrn.
• YlCellte Oarc:hitorena Rigaa, de la teolunda eo"'lilh de la
Cmnandallcia de Ocroaa, • la quia. co.paiúa lile la
de Barcelona.
• J- ~D fqupz Ramlrcz, de la~ compaa... la Co-
mudancia de Le6n, a la pnmera compai. de la de
MarrufCOL
• Carlos AIvarcz df Pablo, de la sexta compallia de la Co-
malldancia de 'Teruel, al CICUIdlól1 del ~.- Terdo.
• AlfonSO O... La!, de l. tercera comoalla de la Coman-
daacla de Ouad.la'a'.. al primer escuaorbu de la Co-
mandancia de ÜlballClfa del 23.- Tndo.
• Edufrclo AfOllao AfonlO, de la cuarta co.pai\" de la
Comandancia de Zancau. a dhpnnible ca la octaYa>
rqlón, y .fceto para haber..a al lUto Tercio.
• lIanuel Val Calaborra, de la oct..a eompal" de Ja Ca-
mandlnda de Cidlz, a la muta compatlla de la de Za-
ralfol'. . I
• ~ariqae Buacat6 Ventura, de la pllna mlJor del 11.· Ter-
do, 1 la oct-vol c· mpalU.. de la Coml·,danda de CAdíz.
• Oulllermo Ho. "eld Urttlr¡ul.., del pnJner ~1C1I.drón de ,.
Comandanda de Cab.II..'(a del 14.- Tercio, al primer
esc:uadrón del primer Terc:il de CobAlleri...
• Jo~ fltar's ferro, del.egu1do rscu.d.6n de la Coman-
danda de Oballerla del catorce Tercio, al Ie¡undo
escuadrón del primer Tercio de e; ·baller".
• Manuel RodrlKu'l MoJina, del tercer escuadr6n de la
Com.tnda"cla de Cablllrrfa del c.t"rce Terldo. 1I ter-
cer elculdrón del pllmcr Tcrdtl de Ca~.lIerl•.
• Lalí Andr~Mar.... d I cuarto ac:u~drÓI1. de la C",ftaU-
d_nda dr. Cobdllf'rl. del catorce Tc,do, a. cuart. CacUl-
. dt6n del primer T~rclo de Cab.lle~.
• PrandlCo Mo ,terde HernAnd·z, de la pla"a ••,.)1 de la
Comandancia de Cab~lIerfa del ~torcr Tcrdo, a la pla-
ni m~yor del primer Tercio de Cabalk.1a.
Tenientes
D. "ra;dtCo Pi'l Ortiz, Inl(1'flldo del ..... de· ldultcri., •
la Com.ndtt'Inl de Milara.
• Joaqul, Pelellll P~rfl, ¡n¡{rcsado del arna. de f,,"nteril, a
l. Comanffancia (fe Cob.Uerfa del fluiato Tercio.
• Anrel de P..bl"1 p~rcz.l -aTfudO del ar.. de Ialocm••
a l. Cl'\maadanda de Huelvl.
• Eugenio Blanco Mora .ta. inlresado del arma de Infante-
rll. ala Comand.ncia de Cabalh:rfa del culrto Tercio.
• Prancis:o Rodrlguez Hioojoll Oel.do. incrcsado del
um.. de I,.fanterla, al lC~ndo CSCU<ldr6n del oda".
T..rdo.
• J* N -Rrdc RabeUa, de la Comandancia de CabaUeria dd
Ventit1'1 Terdo. al primer T· rdo de C-b.1I rl..
• Julio Purer fern'ndez. de la Comaadaacia de Alicante,"
primer tercio de Caballerfl.
• J- AriA! Jim~nfz, de.a Comandancia de Caballeria~del
c:u~,to T~rci " alorimu Tercio de Cab.llc,le.
• Oonzalo Córdobl dd Olmo, de la Coma.dancia lIe c.-
baUería del ventiúa Tercio, al primer Tercio de Caba-
JlC'fla.
• Elldio lucas Mata, del prilDtr escuadrón del octaYO Ter-
do, al ICllQJldo tlCUaC2rón dd oc:taYO Tu_o.
• AntoDio Vfga Mnbcdllno, de la Comand.nci. lile Mame-
cos, al. Comandancia de Cabautria del diecioc~ Ter-
cio.
• lIucio Sincba euado, de la COllllDdanda de CaW..
rfa del once Tc:rdo, .1 CalCiO de O...,díaI~
tsecdÓD Infaata MarIa Teresa).
2•.dt ..... 19JD D.O .......
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INDEMNIZACIONES
SUELDOS, HABERES Y GRATlFlCAClOND
SeIlor CapltAD geaeraJ de la "ptlma ngI6a.
Ezc:mo. Sr.: Vllta la documeDtaaa lutaDcla' cur-
lada por V. E. a ••te Illnl.ter1o ID 28 .. Jallo 61-
tlmO,¡rOIDoñda por el cura cutl'lDM de la plaaa de
Ciada RodrtlOt D. Paaltno GalAD IIdos. ID .pllca
.. ... .. le aDOMIl 101 d"'lJIfoe corr-poncUeDw. a
los cinco ~ltlmoe dOl, HCl.ladoa ea 1& raal ordeD
chalar ele 26 d. junio de 1902 (c. L. a-. 1M). •
loe q__ cree teDer deNCbo por loe ..melo. prelta--
dOI .1 elemento mlUtar que IUU'MClI dic_ .....; te-
nlenclo ID CQ8nta que loe prac:eptoe • dJcU lObera-
na' dbpoeld6D DO lOa apUciablee .1 qae 1Jwta, que ,.
clllfruta una ¡rratlftcad6D por 1. p....tael6D ~ .u
Ml'VielOl ea la euantfa qae determina el .partado
cuarto de la real ordea de refereDcI.. el R., (q-
Dioe ¡ruarde) .. ha Ml'Viclo ....tlmar la petici6n del
rec:arrente, por carecer de derecho a lo que .aUc:lta.
De real ordeD lo dfco a V. E. para IU ClOnoclmleaw
~Aa efectol. DIOI guarde a V. E. mocho. doa.
2l de aeoato de 1920.
SeIIor Capftm general de la octava reel6a.
Exemo Sr,: Vista la Instancia cursada por y. E. a
este Ministerio en 20 de jupo 6ltlmo. promoVIda por
el pArroco de la iglesia de Santiago de Bet&JlZOtl, don
Manuel BaiTeiro RamOll, en .aplica de qu~ ,- le coa-
ceda alguna Indemnizacl6n por 1M Iel'V1elM que a
Utulo de cura castrense de dicha plaza ~ne pres-
tando al elemento militar que tiene IU destiDO en 1&
misma; teniendo en cuenta que no hay cantidad aJo
guna conli¡rnada en presupuesto para tal.1 atencio-
nes. ya que el nombramiento de cura cutrense de un.
plaza no lleva aparejada mú obligaci6n que la de
administrar los Santo. Sacramentol, el Rey (q. D. g.)
se ha tiervido desestimar la petlci6n del recurrente,
por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoelmlento
y _demAa efectos. Dio. guarde a V. E. mucholl a!loe.
Madrid 21 de agOlto de 1920.
D. Toñb~Mullo! Oómcz, ele la Comandancl. de CabaUaia
del quinto tercio, ala Comandancia de AvíUa.
~ 1IJ'acio Pizarro Corralca, de la Comandancia de Caballeda
dd 14,' tercio, al prilDer tercio de Caballerfa.
~ Juan Oranados p~rcz. de la Com'Maflcia de CabaUaJa
del 14.' tercio, al primer tercio de C.b.lJcrla.
Madrid 23 de .¡osto de 1920.-Vizcondc de I!%I.
~'I ",. \j '.
Alf6rec..
•• Ezequiel A¡ulrre Mijaarl, ..c:cadldo, de la CoRWIcluda
de CabaUcrta del 21. Tcrdo, ala de Caballcrfa del S.'
tercio.
.. Bcaíto Ccrva~tcaAlya,cz. uceadido, de la Comandaada
de Caballcrla del 14.' Tudo, a la de CabaUer1a del.S.' Sellor Provlcario ¡reneral Caatrenee.
Terdo.
.. Paulino Oonú1u Valdi'flelOJ,. uccndido, de la Coman-
danCIa de Toledo, a la de ubaUerla del 1l.' Tercio.
, Pedro Luna Llrfo, uc:cadido, de J.t Comaaclaac:la del e.te,
.1. de Urida. -. .=~
, Simón PcUitero Ordb, ue:cadlcSo, ele la Cocuacllllda de
Corda a la de AlIc.atL
• zaarral Vara Henuao~.IICCDdfdo, de l. ComallClanda
de P·leactl. a1aquaGO l!Iaaadr6n del octavo terdo.
• JuliAa Vldal UIa.I, ate:elldldo, de 11 ComUldanda del
Ocate, a la de Urlda. _........ .
• QreIono Momo YICOJ IICCIIdIdo, de la ColDlllclaac:la deVlzc4J' I la de Se"IIa.
• PnHllo R.iI N..~ IICaIdIdo, de la CoawuluÑ de
811'10'0 a la de SórII.
• Maximlno Oruadol Nra, IICeDdIdo, de la Com,acllDCfa
del Norte, a la de CMcDc:a.
.. ROICa~ Alvara Oacela, atcendlclo, de la Comandada de
LIIIO, al !*udró. del 15' terao. .
~ Marc:oe SoptDI VIYCI, IICCIldldo, de la Coawulaada de
Tenae', ala de ValCllda.
a JUID Romero Catc:aI~, alCClldlclo, de la CollWldallc:la de
VaJcada, a la de Jafa,
.. Manad Martfna RiYU, de la Comandaac:fa de CabaUerfa
- del 23 • tercio, al primer tercio de c.baIIcN.
• TomAs Rodlflaa Rodrfaucz, de la COl1UndaDda de Júa,
.f#t al pñmer tcrdo de c.baI1crfa.
• J-a AniIlz s.u. de la ColDaDdlllda de HueI.., a la de
Madñcl.
.. Scralln de Dios PcdrU, de la CotDaDclaDda de Urfct.,a la
de c.ballClfa del 21,' tercio. Sdor•Provlcarlo general CutreDlle.
• Scnflo fncí.... Crudo..del cscaadrÓJI del quince terdo, a
la CoDllndaocia de Llmon.
• ADtomo Luque MúlIIol, de la Comaadanc:la de MAlaaa,
a la de ManacCf L
.. Bcmardo'OcHa BiwTéa, de la Comanclaoda de Soria, I
la de CabaUeña del 21.' terdo.
.• Emiliaao Slnz Mcleodo, de la Comaadanda de Caballería
del 5,- tercio, • la Comandaada de BlIJ'lOI. ' JNDEMNIZAClONEJ
~ ApsI'o Pract., Rodrfeu z. del CIlCUadróa de la Comaa- . •
dancia de CAdU, ala ComaadaDciA de CabaIJerfa del Ezcmo. Sr. El Rey (q. D. g.) le ha _.nido .p....
23' terdo. bar la comisiones de que V. E. di6 cuenta a _te
• JOIi Pbez M_II, de la Comaadaada de CabalJer1a de MInisterio en 17 de marzo Clltimo, desempeftadu _
23.' ten:io, al acaclr6a cid seeaado terdo. el mes de febrerO anterior por el personal eomprea-
• Pedatc:o AlldrdJcllC, de la Coma.daDcia de 8adIl0l, a) dldo en l. rel.el6n que a contiuuaei6n _.ln8erta. •
la de CaNUcú'deI 21.' lerdo. com.....- coa D. lIariaDo AreJDC& A.re1uP , cea-
@ S d fé
:D. Maud Oóma Cantos, de la Comandan& de CabaUcria
del dieciocho Tercio. ala Comandaacla de CAdlz.
• Juan Lctamaadia Maure, de la Comandancia de Caballe-
rla del cu.to Tercio, ala Comandancia de Toledo,
• Frucisco Amiau Nanao, de la Comaodancia de ScYiIla,
a la de BadajoZo
• Cirilco Corral AlODIO, de la Comaaclaoda de zamora, a
la de S.lamanc:a.
• Francisco Carazo Caruo, de la Comandancia de Jain, a la
de cabAller fa del 23.· Tercio.
~ Enrique Oa, Planzó.. de la Comandancia de Caballcrfa
del 14,' Tercio, al primer Terdo de Caballcria.
• FrancilCo Rojas B1aoc:o, de la Comandancia de Caballcrla
del 14.' Tercio, al primer Te,cio de Caballeria.
~ Pablo Martina DeJ¡ado, de la 'Comandaocia de Caballe-
óa del 14' TCJci.., al primer Tercio de Cabulcrla.
• fustaqoio Heredero Pá"n, de la Comandand. de Caba-
llería da a' Tercio, al primer Tercio de Caballerfa.
• Lud P..rru CIlarricr, de la Comaadancla de C.ballufa del
14.' Tercio, al primer Tercio dc Cab·lInfa.
• Federico Cornlca Ouerrero, de la CoDllinclaada cle Caba-
Derla dd 14.- Tercio, al primu Tado d. c.baUcrfa.
• Ezequiel Oondlez Ballesta, de la CoDllDdaacia de Caba-
Ilerla del 14.' Tercio, al primer Tirelo de Caballcrfa.
• J* Oarrl¡ól 8emab«l, de la Col1llllldanda de Caballeóa
cid 14' Tercio. al primer Terdo de Caballcrfa.
.. AatOllio Romeo Puaaal, de la ComandaDaade C.baUcrla
de 14.' Tucie, a11.er Tercio de CabaUcrla.
i~
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VIZCONDE DE EZA.
~~
1 dem&a efecto&. Dloa 1U&rde a V. E. muehoe aaoa.l :')
Madrid SO de junio ele 1920. P
VIIOONDI! DI! EzA P
Sellor Capitú feDeral ele Balearel.
Seftor Intel"ftDtor ciTlI de Guerra '1 Marina '1 del l
Protectorado en Marruecoa.
de ArtiUerfa de IIallorca. D. Felipe Góme. Acebo y
Varona 1 D. CarIOl SAnche& Gareta. toda ve. que el
primero 8610 tieDe derecho a la Indemnluci6n huta
10 lncorporad6D al Aer6dromo, Y el lUto de la le-
IUIlda debe afectar al cridUo para comisiones al ex-
traDjero.
De ..... orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento
RIÑdI- fal SI tite '
~ .0 d, JUal9 cl~ .tao,
iilf '.OB.A. ,P17JfTO Iti ~I' ,.,...
JJtG
.,.~pIa .ca·......
0IIIr»II m- lfO.... ... ..... lftOt..., 0aIIJIIM ...... ~ ...... :~~.....11 • ........
-
_.. IDI.' Jafa, 6,.•••• TenJeftte ••• D. Mlrllno Are,.... Amz.ta. P....... 'oca .................... COIldudr caudales .•••••• 1 1 1
Id••••••.•.••••••••• Suboficl.l .•• • Antonio S.I_..r6a "ardaa. ata••••. Palma•.•.•.••...•••.•• Totallsar CQa 1ateDdeDc:la. I I 1
Zoe. recJUt.-Y"L lac' Tente (Ro Ro) • Ant01do GiJf CanKIa. ¡.; •• .er..... ldem •••••••••.••••••••• , ~nd\ldr caudales ••••••. 1] 1] 1
JetelD ••••.••••••••••• • lE! mllmo .•••••••••••••••.•• ..... .... "aaac:or. . • •••• . •• . •••••• Jete•••••••••••••••••••• 'S '5 1
eelll.- Art.I1b1l0rc:a •• Capltú .... D. JOIqafn PlaneDa Rier* .:••. :'alaa ••• Trubia ••••......••. ; . . .• 'I.brlca de Trubla cHor-
.01 Acero- •••••••• a.. 1 39 '9Iese. ••..•••••••.•..• Altmz •••• • Juan Arada JIuIecal •••.•• ~ ... C4rd0ba. . . . . . . . . . . • . . . .• la el .0 Artillerl. paada 1 .7 7
. . t'~o"'" o"" 1 ""•ldelll priadpal de In- • doe CQIlIaadaacia deCoronel..... • SebutUa Can( RlTen••• ;. .te. •.... lfeDorca. ................. lIüorCl ~ utudiu , 11 10IeDleroa de &1earea. Kaartel.m eDt. provi-
.. . aloDal dicha ¡al•••.••••
IdeID •••••••••••••••• Com.odante. • To.ql1fa Coll rater........~-YI~ ..... .... I~ •••.••.••••.••••••• "ftlll·••••••••.•••••.••..
') 11 10Nem ••••.••••.••..•• Celador •••• • Jaime MAl RoeelJ6 •• ~ ....... d·em .... laca•.•.•....•....•.•••.• IDtetTéalr entrera obr,u (
cuar&e1Iener.1 Luql\c • 6 (ebro~ 19·0 6/ febro. 1910 I
Intendead. Milita,' ••• AIf6'e•••••• • Bat1oIOlD~ ....0 ...1' Setri•• ~deát .... Ide1II. • • . . • • . . • • . • . • •• •. Ideal ••••.•••••.• • .•.•.. 6 6 I
Cuerpo later.,OI mil •• Co-cuerra l.· • P..dro d~ Brido CbclDorre • ~lbÓll .•. Mercad.1 .••••••••. ' • • . •• Re.lata colDiaario ••••••• 4 ~ I
IdelD •••••••••••••••• Ofidal l.·... • Fr.aciaco Moreno Mira ••• _ IPatm•••• lac.a a................... IdelD •.•••••••.•••.•••• • I IIdem •••••••••••••••• • El mismo ••••••••••••••••••• Idem •••• Ideal••. o.•.•••••••••.••• Asiltir entrqa cuartel le-DUal Luque •••••••• 6 6 1
Jel.tura de Sanld.d MI-
Ibba • . • . •• ••••••••••••• RecoDocer rechabl •••••.Jitar de Mallorca .•• o CapltJa m~d. D. OctaYlo Saltre Cortá ••••• .ca ••••. ] 6 .-
Idem •••••••.••••.••• Otro ••••.. • JOI~ Mor.la DIu ••••••••• Palma •• IIa.Dacor••• o•• . • • •• •• •• •• Reconocer a un c.pelltD
IDayor••••.•••••••• a.' 19 39 I
Id.................. Otr'o ••••••• • TolDÚ OllYer DIu •••••••• deaa •••• Idem•••••••••.•••••.•••• Idem •.•••••••• a....... '9
"
1
Idelll ••••••.•••••• o•• rte. m~cUco. • Manuel HOlllbrfa 1Jlicuez.••• , Idem •••• Idem.................... ldem .......... "........ 19 . '9 1
es ¡
- .
,
cluye con D. Manuel Rombrfa lft1guez, declartndol..
Sndemniablel con loe beneftcio. que ..Ilalan 101 ar-
tSculol del rerlamento que en la milma .. expresan,
aprobado por real orden de 21 de octubre de 1919
(f) (C. L. ndm. 344). Ea ..Imlsmo la voluntad de S. M...
- airniftque a V. E. que han Ildo eliminados lal correl-
pondlentes al eapltAn 7 al teniente de la Comandancia
Q.
(1)
O(1)
ñ)'
~(f)
Q)
ti
mlena con 1>. Idarlano Areyzaga Areyuga y eQD- ~c:Da \:iara&. per lU.Ktar al cr.a1~ .. J& pUUGa ~-- __r_ o __ -------- -- -
eluye con D. Enrique Pujol Gabar1l6, declarADdolu para comiaioaea ea 81 uuujero. Sdor lntM'Yeater .TU .e Cdern , lIarIDa r. ..
lDdemniublel con 101 beDeficlel que Mblu lo. arel D. r-.l~ le cUeo • v. E. para .. ..aoc1míuM ~~cterade M MUl'1leoee.
RtlGd6n "Gt ~ elID.
-
IS! PECHA fP8.TO
'!:s ,. ;;¡.. oa '110 priaolpla OD '110 "ml.a ,:l
CllftPOl C1_ .0....
·:i .... doRdo &8,.. l111V OoaillOD eodrid• =--==-==. == •~!! r '1 c'. laeomb16D Dla 11- 4A~ DI. M_ ÜI J
. . ;
- -- - - ---
.fOl. Inf.·lncl, 62 ., .• Teniente ••• D. MariaDo Areyap AreyI.,.. J .• ' 1 ....... le•..................... ~oodudr eludalea ••••••• 1 mano. 1920 1 mUlo. 192G •- ...Idem •••••••••••••. Suboficial ••• » Antoolo SallDerón "arUDeI. J•• ' I~ IDca.••• P.l........ III ............ [rotllbar eoe InteDdeoci. 1 ídem. 1920 1 idem. 192C1 1
leSem' Mahón, 6,} .••.•• ComllDdaDte » MaDllel Soraa ..artorell.. •• So°YI<4 IlahÓll••• ~erc:ada1 ............... Aslatlr lura baneSera•••••• 29 Idem. 1920 29 Idem • 192G •
Idem ................ Clpellin ,,0. • J0I6 SAncb60 Lac:a.bra•••• J ."<4~ .... Idem•••••.. 111 111 •• 111. 111 ,11 •• 111. 111 ~~em •••••••.••••.•••••• 29 Idem • 1920 J91idem . 192G •
Bón. na. de Palma ••• Tente. (E. R.) » Antonio .... MoreU ••••••• 3'·" _.-:. lIab6D ••.••••••••.••••• Conducir contlDeente re-
Suboficial •• :
clutaa •••••.•••••••••• • idem • 1920 S Idem . 1910 S
B6a. Ca. Ibl... 19 .... • 'A1Itollllo Tur T 011' • • • • • • •• • J.°Y·4~ .... Pal••••••••••••••••.•••• Idem ••••••••••••••••••• 1 Idem. 192( 2 idem • 192<l •Com.- Art.- "allorca . Com.nc1ante. • J- Ilulz Cardou... •• •• J.o, .. _.-. Fuerte EDdenoc:at.••••••• Bec:ooocer municiones di
3.oJ.~ fuall. • • . • •• • .•••••••• 22 idem. 19JC 23 Idem • 1920 •leStal ................ Capltú •••• • Jo.quln Plue11lUe:n •••••• ....... TnlJla .••.••... 1, •••••• Ka COmia16D • HOrDOI Att-
ro•••••••••••••••••••• • Idem.
'9 21 ]1 leSem • 192G 31
IdeaD ••.••...••.•.• '•.. Otro ••.••.• » PeHpe~ Acebo Ys.- 1
roaa •••••••••..••••••• \o., .... Irdea •.•. ...drld ................. Alumno Eacuela Aviacl6n. 1 idem • 1920 31 idem • 1'20 ,.
Idem ................ Au.alm.-';,- » Eurlque del Su dd Sqicla • J.0 , ... ....... Paute EDdenocat .•••••• Rpcoooc:er municiones de
fUlil .••••••••..•••••. u Idem. "2( 2,} .dem. 19·G 2
lctem 1"1' Mallorca .••• Capltú ••••• • Lul. Zafortcu V'rHaloall ••• J••' l.~ .... laca ••••••••••••••.... l. Idem local cedido Ayunta
mil'llto par. tropas •••. 2. ldem.
'9J' 2. idem • 192G 1leSem •••.••••••..•••• e.O rueru 2.- • Pedro eSe Brido Cbamorro_. J.o, •• 'fabÓD ••• Macadal ................ ,~evlat.comiaario •••.•••• 5 idem. '92( S Idem. 19 J(I •ldem ••••..•.••....•• Ofici.l 2.° ••• • EDrlplle PuJol GarballeS. •• ).0, 14 Palma ••• IDca ••••••••.••••.••••• ¡ldem ••••••••••••••••••• 1 idem. 192 I ,dem. 1'2G •
I&adrld ~o de Junio eSe 192., . VIZCONDe De~
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PRDUOS DE REENGANCHE
Esemo. Sr.: Vllta l. in.tanci. que V. E. cursó a
.. Mlalaterlo. promevida por el múicl? de Ie¡:unda
... secunde Rg1ml.nto de zapadores Mmado..... Ma-
IlQeI 8erraao Folgueru, en I1lplic. de .bono de tiem-
po para .Iectol de reenganche; y tenien410 en cuen la
~ el recunente l'eQfte condiciones para ingresar en
el primer pertodo de reenganche, el Rey ('l. D. g.) se
u ..rTide da.poaer que por el citado regimiento se
.recUle .a pro,aesta ~ent.ri.. con arreglo a lo
41Ipu_to ea la rN1 ordea circular de 19 de octubre
de 1114 (c. L. ntm. 111).
De ....a ...... digo a V. E.~ 8U conocfmlento
~_ clem68 eleet08. DiOl guarde a V. Jo'. mllcbol dea.
Jladrld JI ......to de 1t20.
VIZCONOE DE EzA
..... CapI", .....ral de la prtlDera r·glón.
-
Excmo. Sr.: Vllta la Instancia que Y. E. cunó a
_te lIiJll.terio, promevida por el .ubofh:lal &&reeado
• la EKuela Central de Tiro del Ej6rclto, D. Tino
.. Molina I&'al, en I1lpllca de abono de tiempo para
.f..tOl da reenganche, el Rey ('l. D. r.) .. ha ler-
rido deeMtim.r l. petición del recurrente. por DO
aparecer conlimado el contenldt\ del certlfic.do que
acompafta 'T aleea en IU petición, en l. copla de 8U
all.clón, cIoeumento que lirve de b... p.ra la «cl.-
.fftcacl6n de tu cluee de tropa en 101 perfodo. de
reeng.nche... .
De real erden lo digo • V. E. p.ra IU conocimiento
y demM elec~l. Diol guarde a V. E. muchol dOl.
lladrlll 11 de acOltO de 1920.
VI2lCONDE DE eu
W... CapttM r.neral de la prlmera rerlón.
Bit_O. Sr.: VI.ta .a IAltancla que V. E. curl6 a
_ta 1I.....tarlo. promovida por .1 larrento d.l bata-
116n da Cazadorea CatalQfta n6mero 1. Mode.to
lI.u6n Artu. .n .apllca da mayor antllÜedad pea
.feetoe da rMD¡lanche. el Rey ('l' D. g.) .. ha 111'-
rido ....tlJD.r la petición d.l recurrente, por ca-
NCel' de derecho a I~ que aolidta, con arraalo a lo
cM.pauto ... .1 .partado .) de la real o~ elrcular
• 2 eh )l1io d. 1913 (C. Lo ndm. 131).
De IMI orden lo digo a V. E. para IU coDoclmlento
~ dem&l .'eet08. Dloa guarde a V. E. muchol &601.
Madrid 21 de &¡fOlto de 1920.
VacoNDE DE EzA.
&601' CeaaMante general d. Larache.
Elttmo. 8r'.: Vlata la 1IIstaDda q.. Y. E. can6 •
..te IIlalatuto, promCllrida por _, .......to cW leltW
regimiento de Artllterfa puad.. Muuel~
SAnebn, en ñplioa de que .. le considare de abone
para .fectol de reenganche, el tiempo que permane-
ció con licencia trimestral. el Rey (q. D. r.) lO ha
aervido deaeatlmar la petición del re~rrenta por ca-
~ecer de derecho a lo que solicita, con arreglo a le
dispuesto en el apartado a) de l. regla .exta de la
real orden clrcul.r de 2 de julio de 1913 (C. L. nG-
mero 137).
De real orden lo digo a V. E. para tnl conoclmlent.
., demú efecto.. Dios guarde a V. E. ..cboa dOl•
Madrid 21 de 1II00te u 1»20.
V~DEErA
Seflor CapltAn general de la octava ree16D.
DlSPOSICIOND
de la Subeeeretaña '1 Secciones ele .. Jliüterie
J de ... Dependencia ceaUal-.
sed. dllrlll1l111
DESTINOS
El Eltemo. Seftor Miniatro de la Guerra .. ha ..r-
vido diapoDer que el artillero aegundo Juan Jort'la
Roclrtgues, qae presta Inll servido. en la t.rc:era brl-
rada a.tomovillat.. afecta a la primera aeecl6n de lia
Eacuela Central de Tiro del Eí'rclto. lO incorpore lit
lO.. re¡,lmlento d. ArtUlerfa pesada, del queproce-
de, li.ndo rMmpluado por .1 de Igual el... Juan Lul.
Marln•• AeejM, perteneciente al 14.• ngfmlento de
Artlllerfa pe.da; veriftc:Andoee la correapoDdlent. al-
ta ., baja en la próxima revl.ta de comlaarlo,
DiOl guarde a V... mucho. atlM. lIadrtCl 21 de
&&Olto de 1"U.
ElI...........,
r.A.
Ram6n AeAa
EltcmOl. Sdoru Capltan.. ren.ralea eh la primera.
quinta '1 octava Nflone. • Int.rventor ctvfl ele Sue-
lTa , llartna J de Proteltorado en Marru.có••
•••
SIcdb .llDIalens
VACANTES
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. curs6 a
..te Minllterio, promovida por el mllsico de primera,
Juan Mirallel Leal, con destino en el bata1l6n de Ca-
udo.... Las Navas mim. lO, en st1plica de que le sea
coneedido el primer· periodo de reenganche. el Rey
('l' D. l·) le ha servido deaestimar la petición del re-
currente, por carecer de derecho a lo que solicita
con arreglo a lo dispuesto ea la regla sexta de la reaí
orden cireular de 19 de octubre de 1914 (C. L. na-
mero 1'1).
De real oreJen lo digo a V. E. para su conOCimiento
7 dem68 eloctoa. Dios R'Uarde a V. E. muchos dos
Madrid 21 • &¡fO.to de 192e. •
V'ZCONDE DE En
"M' Co...dante general de Larache.
© Ministerio de Defensa
C..·..I.. En analogla cEln lo dispuesto por real
orden circular de 8 de julio de 1912 (D. O. nll1mero
153), para cubrir tres vacantes de cometa del Centro
ElectroU!cnico y de Comunicaciones, y de orden del
Excmo. Seftor Ministro de la Guerra, loa primeros je-
fes de los cinco regimientos de zapadores Minadores.
m.nifestarAn con urgeftcia si en loa suyos respectivos
existen cometas que deseen ocupar dichas vacantes,
indicando. de no haberlos. los nombres de loa mAs
modernos para cubrir las plaz.aa de relerencia, siendo
condici6n precisa, en todo caso, que a 101 interesados
les falte un afio como mlnimo para cumplir el tiempo
de servicio en filas, y reunan las condiciones prevenl.
.das en la re.l orden circular de 20 tie abril de 1906
(C. L. ndOl. 12), elpeclficando las anUgüedadee como
cometas de pJua.
Madrid 19 de agosto de 1920.
•••
726 24 de..de 1920 D. 0.116& l~
SIdI .. JISIIdI , lSutIS IIIIIIIIS 1ndI'" ft'l tIIIIII tIIII
VACANTES
Clntl.... D8 orden del Excmo. Seftor Hlnl.tro de
la Guerra, se anuncia la provill6n de una plaza •
teniente auditor de tercera en la Auditorta de la oc-
tava región, en comill6n, Interin no se incluya en pre-
•upuesto, pudiendo solicitarla los que deseen ocupar-
la en I~ ocho primero. dfas del me. próximo de eep-
tlembre, ea la forma y por el conducto que previene
el real decreto de 21 de mayo dltimo (D. O. n6me-
ro 113.)
Ibdrid 21 ele aco.to de 1920.
BIJdede"~.
1'. A.
joaquln Arüls
e.
ASCENSOS
•P.. cubrir once vacantel de sargento que exiI_,
en el Inatituto, concedo dicho empleo a l~ cabo. q.-
se exprelan en la llgulente relación, que comlenu ~.
JOSé VAzquez Pérez y termÍDa con Cri.tObal GóIDtl
Oliva, 101 cualel estAn declarados aptol para el ...
censo y Ion los mAs antiguos, debiendo dilfrutar la
efectividad que a cada uno le le uipL I
LoI coronele. subinlpectore. de IN Tercios J Pri-
meros jefes de Comandancias exentas dl.pondrán ..
alta y baja respectiva, en la próxima revlata de c:o-
misario del mes de eeptiembre, en I~ c:eStiDOS que
también se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos &!ice. Hadrld 21 di
&jfOlto de l!r.ro.
Jl1 Dlr.ntor • .,_,&1
P. A.
I!I OéftraJ Secretario,
Mar/ano de las Ptfl"
eomandallelu
• q.e _ deálDlI40e
lD'a ... Aflo
-----......,.-1·------------11- -- --111-------1-----
INFANTfRIA
Madrid ••• ¡ •••••••••• r0s6 Vizquez P~reJ.................. }I&•••..•••.•_.••••.•
A1mem ••• . • • • • • •• • PraDcilCo Apilen Alamo •• . •• •• • • • • . Almerfa.•••.•..•••' •.
Oudalajua •••••••••• Antonio F'~rnúdeJ GltIpar • . • • • • . . . • . HuellC8 .
Odiz••••• , .• · .••••.• F'raadJco Rula Armario.............. I sepbre 1920 MAlara •••.•••••..• F'orsoeo.Baleuea•.••••.•••.•• Cipriano BLanco JOVIU................ Tllrracoua .
MAlala ••.••..•••••.. Antonio Guti~rresMullos............. Mi'll' .
Cid FraDc:dco Cordero MullOl ••••• •. •••. • Huelva .......•• Oo ••••
Norte ••••••••• ••• •• Ped<o =u:~~~ ,.." 11--" ·1
S·- terdo • , ••••••••.• Ernesto Cone.. Aul1ón. .• • ...••••.... t (5.- tercio •••••.••.••. ~
Guip6acoa •.•••.•.... Ralllón Vera 011........... •• •• ••• • aepbre 19201Santander ••• ; •••••• Pono.o.
Marrueco_ ••••••••••• Crilt6bal Gómel Oliva............... .adls.•........•.... ; •
__---....:---__--......~----" ......-...:..-.:f1 I
lIadrid II de aCosto de l'lo.-Marlano de la P,fla.
Para cubrir ..lenta J dos vacante. d. cabOI que
exl.ten en .1 In.tituto. conceclo dicho empl.o a lo.
parelias que le expresan .n la Ilpi.nte relacl6n, que
comlenu con Juan Urre. Rhu , termlDa con Fran·
ci.co Berrll101 Rueda, lo. cuales .on 101 prlmero. de
la U.ta-e.calafón d. .....bl.. , nanen l.. condicio-
nes reelamentarias ptata obtener el ascenlO, debi.ndo
dl.frutar la efectividad que a cada uno le le. a.lgna.
Lo. eoronel.. aubiupeetora de 101 Tercios y prl.
mero. jefea de Comandanciu .xentas di.pondr6D el
alta '1 baja rupeetlva. en la próxima revI.ta cM eo-
ml.arlo d.l m.. de leptlembr., .11 lo. _tbwll q_
tambl6n le e~"'••n.
Dio. ¡uarde a V. S. mucho. &JIoL lIacJrld 21 eJe.
"'OIto d. 1920.
mDtnetor .-al,
P.A.
fJ an-J leen.....
Mariano dt ItU Ptfla
© Ministerio de Defensa
· O. O. a6m. 188 2" de .0lIO de 1921O
!lOMBa ••
----------------
EPacTlVIDAD
D.~ M~ 'AfIO eoIBudaodu .. qDec:allalUl ah. _
i<>ria ..
Sqovia ..
Oeste •..•.•..•.••••
Idem •. , •.•.•.•..••
Ovledo•••....•.••.••
Seyilll .
Bad.joz ...••...•..•••
Sevilla••••...••....•.
G~rona••............
E~t..,•.•••..........
Idcm.••••...........
SantaDder...•...•
"if'2ovia•.......•••••.
Oviedo••...........
Oeate •••...........
HueIV••••......••...
I!dem •••.•......••...
~.~n...•.... , .....~evill•••••. o •••••••••
I~u.dal.jar .
¡nueJ.a ••••••••..•...
Oc.te ••.••..•...••
1920 Idem •••••••.......•• I'orsoeo.
TerueL ..
PaJencia ••...•••..••
)este ••••.•.
~vieGo•••.........•.
SevIlla •••.........•.
)vicdo •••••..•....•
HuellC•.••••.•.....•.
Lugo ••.• o •••••••••••
Pontevedr••..•....•.
Oviedo ••.••....•...
JlI~n...•••.••......••
B.dljoa •••••.......••
Pontevedr••.•......•
Hu"'v•.•........••
L,.óa ••••.•.. , .
Corul1a ••••....••••••
Idem ••••••••••.....
Ciudad Re.1 .
U.enae •.•..........•
Coruall •••.•••......•
Sori••..............•
Oreule •••••.•.•.•••
I aebre.
JNFANTERIA
Sal' ••.••••.••...... Juan Urrez Rius •.....•..•........ , •.
Valencia ..••....•.•.. Bartolom~ I lovet Catalá .•....•......
M.drid ••..• . •..•.•. Alejllndro Alafcón Sanl .....•......• ,
V.lladolid.••••.•..... D Ballilio Valbuen. Merino .
Sevill. ••• •••..•.•. Andr~1 Calltedo Cal•.............••.
Toledo •••.•......... Pedro Mata Nú~el •••••••••••.....•..
Córdoba •..•••...•..• l'ranciaco Romero Alcudia ..•.••.••..
Geron••••.••.•.•.. " Epilanio Gondlez Alonso .......•....
&te.•••••.......... EU10gio Vallado:id Cimlra .•......•.
Idem...... . ..... , S.. turoino del POlO Garcfa (2") .' .••.•
VtX8ya•... , .•..•... :ialv.dur Albo Elorza •• , . . .. ..... .
M.drid ., ... . .•..•. Mariano Duro Aspt"rill. •. . .......•..
Oriedo. . . . . . . . . . . . .. Ramón Jim~ncl Badla.. . .• . ..•..••..
Valencia •...•••.....• fusto Herránl Jl'f'rnándcl .....•..••...
Mil.I. •• . ('ranciaco I<ojo Lara ..••• . .•...•....
Jdcm ••• •. ...•...•• Diego Dejarano Garela •••..•....••.•
Jdcm • • • • • . • . • • . • • • • Inc1alccio Gómea Marfn .. • •.......•.
Seyilla .•••.•.....•••• Juho Hortal Bautista .•••...•.•....•..
M.drid ........•••••. Mcdardo Cboz.es M"rtin •.............
Huel.. • . • . • • . . . • . • •• 81•• Barrado ~ncbea •••...••..•
N•••na ........•.. Ramón Moreno Aylpe •••......•....•
Oeste •••....••••••• Mlluel N~vot Cal.ltn •••••••••••.••••
Valencia •..•...••.••• loaquin Mahiques Lorcnte•........•.• }
Teruel•..•........... D. Manucl Soria Boti .
Palcncia . . . . . . . •. ... Angcl Vill.r Bonill•.••..••..... , ••••
Norte. •• . . . . . . . . . . •. Re"tiluto C.stiha Gondlel. " .•.••••
Ovie.:lo •• • • •. . J:1.n Sáncbel R.mos (2."). • ..•....•..
C6rdob•.•...•..••.. Ju.n Mesa Nieto .••••••.••..•.•.•.••
Marruecol . . . • . . . • . •. Germán bcu~ Gorricbo . • • . . .. . ...
Caltellón..... ..... Ant'Dio Allepúl Pans.•••••....•.•••
LUlo. • • • • • . . • . . . • . Pedro Garcla Lópel (2.°) ••• •.•• . •..
M.drid .•••..•..•.... t'rimitivo Porras L6p~z •............
Sal.mIDCI " AntoDio Torr~cill. LuCII••...........
Almerf.... •........ Miguel Padilll Jlm~"ez . •••• • . . . .. . ..
Ckerea •• • Re..tituto Roncero Rebelo. ••.•......
lI.cbld ••.• .• • forRe P~rcl Hu"t!'! ••.•••••.•..••.....
Odia ••• . . . . . . . . . . .. Emilio P.laclo. Hc-rnándel •..........
León •••...•.......•. Fr.ncilco Herrero S.nllalo .•......•.
COrud.............. l4ueOllventun C..t.ll,.da Jur.do •.•.. ,.
Sur. • • . • • . • • • . . . • • •• 'rancilc, M.rin G.rel•.••••...•.....
Ciud.d Real .•..•.... ~ufinn Montcro Chic.no •••.......••.
Sur. • • • • . • • . • • • • • .. R.imundo Oc.d. tOlllno ••..•..•..•..
COruil•••.••...•.•... 't.rin VIIlori. de l. Cru' •••.•.••.•••
AI.v. •••.••• . ••...• Tom'. Matur.o. Gonl'I"••.•...•....
Zamora: •••.••.•••... 1••la. VeloJ Sa.tre •••••••• • •••••••.
CABALLItRJA 11 I "
:u.o terdo Hermcncl[lIdo Tercefto Puertas. . 21. tercio ..•..•..••
Odia.••••••......... "ieba.t.'n Carazo Jim~nes. ••• • • .• •••• '3 o tercio •••...•••••
Barcelona•••..•••.••• M.ximiDo B.lIrbero Mor.lel..... . . . . • . 21.· tercio. • •....••.
Marruecol •••••..••• Jela. Jim~nelRomero............... 21.0 terclo ••..••.••.
11.- t~rdo •••. . ...•. Juan L'nro L'·ro .•••••••••••....•• , . 11.· tercio ••.•..•..••
Gr.n.d••••.•........ Dlt'go Lin.res Vallet •••••... , . . . .. .. 2 S.O tercio ••..•.••••.
Guipólco... . • . . . . . • •. ';illustiapo M.,tineJ Baqued.no •••.•.. . 'uipdrco. . ....••••.
Baleare.. • • • •• • ...•• Guillermo N:colau Mestres;. • • . • • • . • • Ba'r.rea .•••.....••••
Zaraeou ••••......••. Eaeq liel Soler Tolo~................. Hurgo•.•..•.•.... o"
I.Or tercio Cab.- "ntoDio Gller. Rot"rfguel...... .•. . .• I.or tcrcio C.b.- •...• ,
M6Illa • • •. ..• . •.. IfrllDciaco P~rel Rubio. • . • • • . . • • • . . . ,." tercio .••....•.•••
Gnnada • • • • • • • . . • • •. ~anuel S4t"J de roro................ ¡Santander •.••.••••.•
~:~~~.::::::::::::t::,,~o::~~~~JAri~~:::::::::::::::: liebre. 1920< ;.~·t::::o.:::::::::: \ronaeo.
Santander •••••••••.• DioDisio Gard. Pricto . • • • • . • • • • . • • . . Santander- • •. . .••.••
Vall.dolid.......... Bernardino G.rela \Iartfo (1.0) •••••.•• ~.. lI.dolid •••..•••••••
4.0 lerdo ,.. • •• • • .• lo.quin Rey "lvI' cz. ••• • • • . • • . . • • • . . ..0 tercio •••.....•••.
Corulla ..•••.•••.•••. luaD More.do Uoyero. • • • •• • • . • . • • • • • Pontevedr••....•••• o
18.' tercio......... J ••aD CordÓn Arroyo •.• •••••..••••• 8." tercio •..•...•.•
Guip6acoa • • •• ••.•• Clcmente Calvo del Barrio. • • • • . • • • . . ;uipúzcoa ••.•...••.
10.0 lercio ..••••.•.. Ltaaro Valer. FrrnáDdea............. 10 o telcio .•. , ..•....
21.° tercio.... . •.. ')antilla Garcl. Novoa .••••.. •••••.. 21.0 tercio •.•...••••.
Zaraeoaa ••••.• •••.• JO!I~ Gist.Di Eresn~ ••••••••••••••.. • Puntevedr•.....•.••.
4.0 tercio. . • . • • • • • • loSé! Br.vo Be. j"DO ••••••••• . • • . • • . . • Sa.I.Dder •. , ...•..•.
Idem. • •• .••.••••... J'* Delgado Barren ••••••.•.••..•. ldem •••.••......•.•.
Bur¡os. .•••••••••••.• Aurelio ODtoria M.rtfD •••••.••••.•.• 8urlOl •••••....••••.
4.0 teroo ,.: •..•••••• ' ...nd~~I:'~::~~~•••• .111 aebre. 19,Jls.· tercio •••.••••••••fF"',·t:'-L.i;'··2~·tfe·;¡;;\~';;·;;;¿:':"'~ano~~Ü~";;';';:';Pd;'::':':'G':"':';':":":~~';"!;;~~:"":":';'~:::';"";;';""';'------..:..-..;;...;,.-~--
D. o. 1U\m. 188
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de 108 Tercios y pri-
mero. jefes de Comandancias exentas se servirén oro
denar el alta y baja respectiva, en la próxima revis-
t. de comisario del mes de septiembre, de los
nrrentos que se hasladan de Comandancia expresa-
dos en la siguiente relación, que comienza con Fran-
cisco del Rlo Agullar y termina con Samuel de la
Pompa Retana, loa cuales pasarán a servir 108 de!lti-
n08 que a cada uno IIe asigna en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos allos. Madrid 21 de
agosto de 1920.
IU Director General.
P. A.
El &en.al 8eoreu.r1o.
Mariano de las Peltas
Relaci6n "tU se cita.
NOJORE8
INFANTERIA
ColDandaDatu CODOep&o 4el
lo qlle IOD destlDl.4c. dwtúlo
Hueaca ••......... Francisco del Rfo Aguüar .. .....•....••........ 7..aragou. .
ILJte , .•.....••... F~lix Alonso Paaalodos ••... , '" ..........................• VaDadolid .
Tarracona Angel Alvarez Mmln •••.......................... '" ....• Avila••..........
Gerona. • • • . . • . . .• Angel Larrea Rodriguel. ...•...•...•.• Oeste...... . .
Málaga .•....••..• Alejandro Castillo Sies •..•...............................• Toledo ...•.......
Barcelona ....•. , .. Herminio DIaz Núi'lez .••.,.. Lulo •...••••..... Voluntario.
Huelva • . . . . . . . . .• Arturo MarcOtl Sanz. • • • • . . . . . . . . . .. ....•.•... Burgos .....•.....
Idem •••......•.•• Teólilo Seadino Bustillo. . . . . . . . . . .. Paleacia .
M!llla •........• Jos6 MuiloJ Aranda ..•••.............. '" '" . .. Norte ......•.....
Ja6o••••.•.•.•...• Andr~aHuete Tóvillo ••.... . . . .. ..................• ....• MAlaga •••........
Hueaca •••..••..•• Manuel Martfñ Tomjo ••• ., . . . . . . . . . . . . .. Teruel .
Eate.•••••••.••..• Fermln Menehaca López •.............................. ,.. Vizcaya .
Orease •........• AUredo Zarzoso del Cantó Ja6o•............ Forzo80.
Tariacona .•.•...• Delfin Seijo S.lgado •••.•.............. '" Orease ...•.....• Voluntario.
CAI'lALLERIA
ZUaIOU.. . .....• Gabriel Nieto Camarena , ............•............ " I.~ tercio de Cab.-. Voluntario.
5.° tercio . . . . . . . .• Antonio Ruiz Romio .•••. . . . . . . . . . . .. " 21.0 tercio ., ldem.
...0 tercio , F~lix Pomeda Esparza. •. Zaragoza IdelD.
IS.o tercio ••.....• Samuel de la Pompa Retana .. , •.......•.•...•......•........ 5.· tercio......•... Forzoso.
Madrid 21 de agoato de 192o.-.Mariano de/as Peltas.
LoI coronelea aublnapectote5 de loa Tercios y pri-
mero. jefe. de Comnndanclaa exentas le aervirlln or-
denar el alta y baja respectiva, en la pr6xlma revla-
t. de corollario del mea de septiembre, de 101
cabo. que .. truladan de Comandancia expre.ados en
la 'laulente relacl6n, que comienza con Emlllo Bueno
Ro••do ., termina con Jo.' Giner Serra, los cuale.
puaran a Nrvlr los de. Unos que a cadll uno le asill-
na en l. mlama.
© Ministerio de Defensa
•Dioe ,uarde a V. i. mueh~s allol. Madrid 21 lIe
alt0.te de li20.
~I Dlredor ItDera),
P. A•
• 0...,101 .._--'
Mar/ano dI la, 1'.s.
D.O. D6JD,1. 24 de ..OIIo de 1920
INFANTERIA
Se.,i1la •...••••.•• Emilio Rueao Iloeldo •..•-•..... , .•... - ....••.......••.••.•..
HuelTa.. . .. Leaadro ~n:fa Olmo•......................................•
Eate.... OI6lUqae!me Satos••.......... ········ -...•......
ae.te. • • . . . •• .• .. ~aIA lIoy. Jloclrf¡uez ....•.....•.••••......•..•....•.....•
Toledo ••..••••. '. iadDto S6acba Adú '. . . . . . . . . . . . . . •. . .
Poatftedra.. . • . . .. 016 I-'zaro l1IIl&tez •••..••••..............•................•
Oeste. ••••••.•• , • 016 SaDtacru I..ara ...••...•.•....•............••.• • ••••.•.
ldem • • • •. . . . . • . . • Plerro Kub . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •••••. •
Soria. •• ..•...•.. AaCelllellcl» Colú ..................•......... " ..•...•....
Q11edo .•......... Ketaaialao Arraas GODÁle¡. . . .. ..•. . .............•..•.....
HueI.,•..........• SaDtUlo SADcbez D'rila •. . .. .. ...........•..... . ...•.....
Lup. . . . . . . . . . . .. D. Aatlel AlcollA Mora. • • . . . . . .. ................• . .
Kate ••. • . . . • •• • .. • J~ de la Jara Cala... . . . . . . . . . . . .. . . ...•..... . .
Oeste Gabriel Uralde IlIIu • • • . •. ...•..............•..•• . ..•
Se¡o'lia .....•.•.• Te6610 Redoado A,I.caa•. · " ...•.....•••.............•.....•
Oeste •..•...•...• Josi Huerta Rula ••••.•••. " .............•.........•........
Huel..,.. . AatODio Alllay. Castro •••...................................
Hue.c:a FloreDCio Salado Prieto •••.........................•.......
5e'l'l1l•........... l".bIúl Asnar Moreno. -•.......................•.....•......
J.l!D. • • . . . . . . . . . .. ADto1ÜlI RaJII¡rea de la Dueila.. •........•. • ......•••••....••
Ovledo Felipe Valero lIartfD .•••• • .• -•. , ,. .. • .•.......
Badajo¡ .. . ....• Rafael Prieto IlanlO • . • • • • . . . .. ....•....................• .•
ltIte. . . . . . . . . . . . .. Euaeblo Gómea Soler. . • • . . . . . .. . ..........................•
Oeate . Benaardo V.deO Adrover .
Teruel. Remlgio Montolio Gil•..•....•..............................
CABALLERrA
•1.0 tercio , .. Alberto Gordo Uquierdo ••...........••..•............•..••
4.- tercio •........ Ludo Pr.do Ruh.. . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .. . ......•.•
5.- terdo.. . .. Anle1mo AltabeUa Altabella . .
31.- terdo.. . . . . . . . JUIIl Cer.,Aa Garcla. • . • • . . . . • •. .......•.........•.••..... •.
•a.- terdo... . . . ,\alel Juanaal Garrido .....•.... . .
:11.- tercio Jos6 Glner Serra ••.•..............•.............•.........
Madrid 31 de '105\0 de 193o.-Marlano dt la p,nil'.
Toledo ••...••.••.
Cueac:a •....•....•
GerOD•.....•..•.•
ideaL .
Oeste.•...........
Toledo •.........•
Valeada ....••••••
Z&ra¡o......... .•.
HueKa ••........•
ValladoUd •.•.•.••
Ckerea•••.••••.•••VoluaUrlo.
Bur¡os (
Norte •..........•
Sur •...•....•••.•
Idem .
1IAl .
c:6d1i ..
C61'doba ..
Oudad Real •..•.•
Idea .
Salamaaca ..•.•.•.
Idem ••••• · ..
Ba1eareI ••••.•..•• ForlOlo.
Idem •••••...•..•• Id...
Valencia ••...•..•. Voluntario.
Madrid • .. . Voluntario.
Toledo •....... , .. Idrlll.
Zaraco Idera.
M&111. . • • . . . • •• •. Ide•.
Guacfalaj.ra . . • . . •• ldelll.
Balearea ..•.....•. ForlOlO.
© Ministerio de Defensa
